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 ̂ Bosque 65 ef maa4D, imesUa8 casas, 
nosatfOB sómo» pájaroü rendidos 
que se duennen seJ bosque e« !o profundo. 
Los hombr^ i'jy! sabetaoa . 
que «! Miar por el bosque descuidados,
' p tre  las tU de lá red caemos; , 
|Í^:|i''g tójaro8 deso^sdos ■ ■ ■ '' '
O cíelo mismo y á su azuUemeinos!
i Ah! S! éiefhameñíé faéran íá fsfaáclo^ su m n e s
.Los niños son los pájaros que csntain 
fidél nido at balde; al despunté ©I días 
Ellos son los qué espírcea ía alegría
I ISI i ¡b» i  «.mte'áé l* t u é
y ¡os que él bosque encanían.
Por eik^ nue|itra8.a!s3 desplegamos, 
por elfbsttoáé ejí bóéque recerremos,
-i *del éajtádííí tós redes deíqjrédaínos 
y de la paja el grano resogenios.
I fiaútiss tomo uiboraáa ^timaver al!
cífi : f DÍiblfCO CQBffffiffadíi dírhn iiffift
á tener, ^ SeguJdattiintáf aWíizarott pbr él étróyo, aeq* 
modándose en tílferenlss-sitios del mlsnid  ̂c6h 
elobjetj? de resftuérdáriiéj en íó posible, dé los
Reímos consu risa,/curiOdQ-rjsn; , 
sfllovim. con 8Ü8 légrlm^s Ilprámos;
Ki? susaíegres candones nos engríen 
: y, bístiados de cantar, también cantamos.
a . iOh, madre, que preparas el aliño 
Aée ía oscilante cuna, que ya espeta 
’ railstierrio pedazo qe tu alma: 
V^iiae si nqes el niño " .. ; ,
’í  fáe tu cielo la imágen yerdádéra 
í  y bien dél mundo qué tus penás calma .
 ̂éú el ciírsq "dé toda la éxlateíiciui repíédíic- 
( tion.. ; ' ■ ' V. ;;
f Cfecesnqs, y con ios años desaparea ¡a ven»
I tura de la primera edad. Y ya bómbres, éé hay 
? dolor que no nos cerque, coírtráríédad qiie de­
je deperaegUft^joav énéidféá !a cual lio pague < 
í utos el tributo da imbltrá flaca coitdldén.
i La dicha *eatoo.a déla alfi.z no. abaadMair como aín. v ei dí̂ KkFaího i«« »«í. eKtusiBSmo por. looídégies de
aprésadófés iraŷ oé dé1 aifeo fcaO j dué moles* 
toba tanto «i--cótOo éh ItfS éHob dé figuroso estío. 
La primera enj^gqr. fué la.e|icuela dé nlfiáé 
que sostiene el .CéhiítO Republfcsño ledérsi, y 
que eú toiftés Ocaél^eÉ^ pá dadb topéíldas
 ̂por compisío, y el (kSii^Q turbión de las mí-1 libertad v de nraai-acn' 
r serlas humanas atropella sin piedad nuestro ! ra n  iaa S S  >
:pTeseñté, hastá quéWéntor la' fsftáíezé 
, espíritu.
Y .00 tenemos aíls ííiifantes dé aíegríq que
de cuarenta, iBé lá “íMtrida ptoféstíra 
doña Evangellna López Garaa. ‘
TamBfén
V
aiaapiento- en ¡de nuestro qúefldd sjínfgd 
biéríte dé dléeíde déi/rídé  ̂
Tanto la profesara
..-'-.'¿-'íü'. nt^lñai doú Jtosé dé Lassálé.iís.
WéO C éd e to  Dalg^o. de ocho
o . a o c i « w , d o ; ^  e f e
- - sajo é los jíú^^ de. íaá ~ -^ ^  ^libro.
Üqíicepdón Gufiestro Delicado, i ^  
eifcs, un libro.




I  egmeraóa'jíisímcc^ñ>;̂ .|íoiKenBjt3 é
A W f e d . t e , V V ; . s -
g . t e d  Ñ o É fed é  nueyeAŵ uMia jr?i.UiC?r , . , ' i'fiíina rftnapmilrfrt t-on rrffK#.lXoi%A -
das sifi
. 8®bién líamd mucho ía atención ía ce.rT S*- 
Infantil de los alumnos del Centro Té. v' o 
Jd q lé  .big^a^^g^érsuíón q u é ^  dé. Enseñania, edmírebléjweííto uŝ ttorfê  v ,
que han recibido.
da Í0-:'
Encarnación Quintero Nogués, de-seis 
pandereta.
, Ráfaeífi Alváref BiRrSa 
libro; ’ dé áiété afioá,̂  ué |  teles.
..contisíón prea'dld'á por e! ccm»!is?'.'i 
<S?M iiftifer Csp!|| J ^ q i^  da T^ro í^fyS*constitoila ^por^'-
p i^ é s  de Extremadura dan Édtisrdó K
115
acierto con que ha ó cabO; fe reuíizucfóS iLéopqído iiuaiadá Saffix S *  CaSí ^
r-.v.á'^fer’sA-'' ' ■ '• í.V’ •i.-' ■*:■■' wiH** **̂ » «c,c.*i in ti« e ,iSaMfi
,5 M C é p c l6 n M « f n ,C ™ f e * ,d a : i , i ¡ é « f e í , |n ¿ S 1 ^ l t£ ^ ^
y d
LüisMoñtoto. lía  éínéz, représeStádas ésblén
I tm «eriirt á é ta r s .  dué n í í  j á a T ^ ^ a g ^ ’g g B R .ff ljS
• ' M  i S í t o í . m . ' s f
«d> isa!g o S » f^ .6 ífe» trté9 » u é .tre  "“ ‘Í l  ; : :
ñ'^preocuparnos iós próbisSIss de IS |üorfcu!tU' |  « «.
ráí interesando á iitochoé: géíietosos Todos,esos tesaros de pureza é inocencia,
el estudio da estos ssunto»,  ̂que édú lésí ihá¿| candor se véú á menudo conturba»
tráuscendentates, en IdsdbíñOs de hóy está |  dos por tos detectes de la organización soPtalí 
te nsdóH dé msñéiiBí su porvénir"^ el porvé'^ que háce iíiié victimas en lá ninez pobre y deát 
íiirdelB pátrte; i  valida. . V J  •■ 'í'
,* gj hiño qtiésé déáártolla en; medio" dé! ¿rro-
yo, sin padres que dé él cuideii,
¡pfpátjo, el
teban yistoias escafápetes trlcoioreé. AÍgUnaa 
de las ultlmái lueían én lá  cabéia 61 éláéico 
gorro frigio.
Poco déép^§ sé pTéáenísftínioá del
1
í' í'
Y lo primero qué, segda' coíRyíen^ iodos, 
urge lo¿raí; eé aéteiríuir Í#mcYtaUdsd líífáíitfl, 
que en nueelfo patá áléatizá páyérbsás pfépor- 
etones..^ '
En Inglaterra, durante 1910, ha désééndíáo 
íia mGríaiidRd.infar.ttí 'ó 106 per kOOO nacliliren- 
tos; d8 .̂cen&órcons!dsr&ble  ̂püeé tes 
bajas hasta shora réKistraarfi érsu dé 'llS ’pór 
1.000, en 4907, y lOOfen̂ TOOg. 
sriortelidad de te pdmern tnfánefa iscülldfd á 
151 por 1.000 nacindentoSr 
En Londres, la comparación de las cifras de 
mortalidad ei;t0.áí'vít toéa ágombrOsB: mien­
tras qaa era de 148 pOr l.ÚOD en 1901, ha dé 6 
céndido en 1910 ó 102 por 1 000.
En toa dfstetaa ruráréa ds ir^?,étefra y país 
de Gales, es decir, Rb eontanaó ías 213 ctodé 
das délos dos pstees, fa murtaflidad fnfáístU nb 
k im
- . . - , .  -  ̂ ó cph padres
imposibiüíaddi', no ya de édúcárío.é y iestirtoai 
sino de alimentarlos síquiérd, ékSs :tiíñv̂  bm> 
bHéntos y derrbtedos, ccimiepzsñ ó sentir ert 
su alma los gérmencé de !u ehvldte y el réñf 
cor, No se dan düénten dé eUbi basta quej 
transcurridos Jos años, con el dessrrollq de los 
años, aquellos gérmenes arraigaU y fructifi­
can. ■ ; \  : ;■ ■ ■ . “ :
Porque, cuándo ellos yéyan copíéiwplpndo 
tos escapa retes que muestren manjares riquf 
simpa y juguetes . mar^vütosjo .̂ y observen 
cómo ptrqa hiño», rféntoá y rchustos", obltonert 
cuánto desésn, sfenáo al mbmento.dalníadé ím 
dicha, s'ntífén heridos sua íSerncI córazoñeé.
Se trunstorpiaró algún día—quién sebs sil 
aun tardará mucho—él régimen soctei; mr.8 en, j__ __ o aá, im n fia QU 1 fífiCl.
« c^lliprendgrá mejor él Urterés que loa i« 
ffleses iconcsdea á estas cifras sabSendó qué s , . .  . . - ,
la mofíabdad infantíi hubiera continuado en I se e;^ertorice la protesta forzo3am|Rie 
1910'éflisua! propoirdó?t que durante el año ¡anidará en sus pechos, y esto pueda y 4eb8 
1804. 88 habrían regístredo el año ditlmo enlsonseguirto eí esfuerzo Stidlvidual, combinado 
Ingláterrá y eá el país ds Gales 134 GOO datas* i con el colectivo.
j ^ e s  más de niños en !a psíímtra Ihfsnclá, y 
41ÜOOO en Londres. ^
'¿ssBé«flta, por lo tanto, que ae han résiáda é la 
flí^ te  134 000 vidas, sumándolas á la proape- 
C ^ # d é i país, en un solo añOr
resultados son consecuencia de las me • 
'-».*'£>íron á adoptara* hace cU;itro 
®*5o í8 hermosa tarea‘ anOíi'pefBiginíínco '
de dtsmlfiuir te mortcHdad ‘
- 4foy existen rigurosas dlsposiciuí. -̂ 
glaterra para que sean áeciaraáos, inm6m«ii> 
^ ^ b té ,  los háciraientos, y. desde esta notiñea 
cíón visitan á fa famida del recién nacido ina
en In<
Gkro es que precisa aiender á Ja . psrte fí­
sica, íníe!acj:u.al y moral de! niño pobrOí porque 
no sólo necesita alimento, vestido é instruC' 
ción, sino sstiafacciones íntimas  ̂ que producen 
amor y gratitud, '  ̂ .
En un moménto determinado haréte más fe» 
ifz é un niño dándole úh jugueté, qúe Un pane- 
cilio ó una lección de pedáfogía. ■
Por esto es de átebsr la obra excelente que 
realizara el Círculo Repub'Jcsiio; pór ésfb me* 
rece elogio el acuerdo^que su Directiva adop* 
de repartir premios entre los aluiqnos 
que crearon diversositera de tea, .scifa r ‘”‘’°T 1r^4ri*m aa*du^ V ofrecer é l.QSpectores saditerlos, que fes sedalan los vedles |créantemM^^ t e ?  de grato solaz
con te organización de la jira 1
n n l r S a é  R é P « á Í# ,
La primera de estes soGtedaúea faé fundada bOfaBle tea de ,diversos
en Norte Ainérica en 1876;
«OH8 trescient^js clncueats.- , ?
• La más Iraporíátito y principal de eUss ccu- 
Îte ea New York un vasto edificio de ochó pl- 
>8Ó», gpatíe da los ses'vfeios snejo», que son 
considerables.
La-supresión dé venta de fjores darantá la 
nprdte. y de te mendicidtsdy causas de ía dsge* 
neración y de mitidíud ds enfermedades en fos 
iiiftoi, son debidas á t e  acción coaatánte y blen- 
frechora de estas Instituciones. ^
tónalraente está prohibido úNtos acróbatas y 
mitticoi? ambulantes hacer teebajar á los niños 
-éii'Su provscho. . M *
Además, sé recogen lo* |óvenev _de!iscuen
esto es admirabíé eí espéctácuto que dieran 
las éñtláádes meteguñas y generoaot 
gionartos coadyuvando con su óbolo a que 
factibles estas acctones bellas y altP'
nteeáarfos pára seguir una higiane racional 
El movimiento olida! realizado en este sen­
tido ha sido ccntlfiUado y reforzado pcff elmo» 
vimiento de tea eocífikd^a ,pjrivada8, qu® en 
gran Rúniero y con loable.ténactdad se han Im- ...
púesto la ihteión dé crear une Inglaterra fuerte 
y poderosa para el porvenir, mediánte la dé-
f ^ a  y p r o t e c c S 5 t ' ,« |% r ^  generac.o den > ás  fruto#, que
Hablando de estas sosSadsde® p?otecior*sdél niflb, que con tanto b ^ e f i d o  comienza^á* pueden ser cora^  ̂ de uná obra verda. 
irtultíplicarsñ en tes líiat Británlcasv la revista teant® redentora 
Atendinense Indeperident expuso extensamenté;
^  hac' poco tiempo, la impórtenla slcanzada.y
enm aíjasíe iím»» v ,
Estirauíemós seméjantes Iniciativas y esfuer*
panfleréta, ^ 'v   ̂ ....... -.v--r:-iT. ----------- |Pbe8fou:mlu»teceiba:'|te^^^^^^ áartíii tÍ'^n4
Í:BC!ert ,.   itevado-á'-CBbo-.fe.readzecí ' ■** '  - - ~
del Río Garzón, de nueve años, ma-lde tan ímporíaRte ácto.. y;pon.)a* €sost»rc!8 y íia  ^ona
I-^eía Marín Merfnn áprrrasfir a tequebruRtfi^ con que ha t^bajído enf Mstñas H irmigo. se ef:conírabi qi
quiPa ^  cnceafics. una tovpro de un ftesten grandioso y  actívljllugiif,pacii.rtor.y otonder d toa te
.M arfa F rta  G»H.rdo, <te oaca aBoa. cbro ‘ L le g .a « d 8 ,8 a  tr« p aa
r. I  E ^ c e É ó  d e  w ^c d M C iú n e sAngeta Ramos Bao, ds dtoz sñds, muñeca f  _  ’il^ui’QusbíBátalto^^  ̂ da N ít'c
Rosarlo Arrizabalggá Vidal, de trece aflü8,l?‘ teínfetro deía Gcberúácton da Cómol la ámbulaiicte de te ü^uz Rdw. 
muñeca y silla Has gaste el Gc^fnndPr civil de Máfega en es-f Frénte á! altor farmá en cáumiis el batí
Luz Arribalaga Vidal, de once años, tccador|^® prebáuclpbes yiífelálRéliía, ecupsnáo si oa.̂ f̂ o ds
y libro. |de molestar irutí mem-e é te fuerza publica. j Loa reclutas se cotoesréa en d  k ¿  fz í
I a A Y¿ v - r  í - ------ ^ ftto  ®Boa, pen-2 A fe fja  é^ o íe rje  qué hacemos’ inferma-Ido del altor, 8COh'"oa pi coluíanas  ̂ cc.f
laAMdeinte dé iflátruedón de te Juventud Re* luientes y üBrp. - § pión asistieron los idites y niña» de las 08C5íete8^elcostedo más próx? no feá r e  rf- V:
péonesna, con sq digna profesor, don Salvador! Juiía Péññ Román, de trece años, éna toqu^r^^^^^ «o  ̂ Profeneres de ambos sexos; Extremadnra- " ‘
Moreno de Zayád. i l te - , » rpersonas coaoeídtoimst en esta clttdsd, pgrto |  Enei lado derecha  ̂ f e - |  »*p/(
Los niños de está escuéte, te más numei'psaI. Ana dé te Véga Peña, ds trece años, psn-1 «ecientp a} partido de Confdnfclón̂  reptibítesno ? paéio ocjpado por !í}5"i t i c »  ̂
de todas, pues feguraniéRté ásf^ndérlñ á T libro. . . .  , socialista toca’í díputedos pfo^í. cioirs ennee ?dera del regíni thU  d ' i,itení d
to veinte los qué iteteténésusétei^^ y |  .Fllpmeija GamberoMcreno, de once años, N^fe^tetto'óao tíeJ&mnJasde todas la|i pteiesíRUineroSé, expíP^’-í-sP, v -
nô tintVBS, se internafoii.Mrélas'royOiOgru-i^éhaéréia. '  ̂ v <« ’ 9^^ P*'®5emteabjr fee stñoras y ’condfehoobjeto A^j  ijh*-a e- b c»
Pándose en unp de los puntos del mismo. , ; |  María SEnch6z. A¡fambra,̂ d6.doce,̂ â ^̂ ^̂  usñps, un pomunto, en fis, de peuíe rste» idsnts «íel operbo y ¡». ,»?,‘ía ¡n qa(í
Transcurridos.breves festañtes, aparecieren;tora:de semesn̂ d tíor¿sríCjsnayrsr d$í rñgi.ín;bn-
los alumnos qe.ja espuete jmtete:qu§ seslíene @11 Maríd Smavédía ^l'nchsí, de catorce sñüs,|!?®®. una t e r ^  a^ e^mpOj apr^-éóhgn^ Borbón dán k̂rtlí iéi .Aií *
§s^Otestouctlyq,chrRro.Te!pb|ícsno. radiíte  ̂ .... . . ’ i E u e !  cenizo deíüssso de
déla barriada del Palo, quienes dlérofi una; Carmen Santamaría Martínez, de n u e v e - j  traba el gensra! ¡r s
PfueIm ejocneídq^.aue^steamp,4ÍM ^^^ ¿   ̂ |J^uede? f ^ g o r ^  de^Pedería d^3«
d̂ ose á está cápitefervaYtok íYáhvías prepara-í Etencisco Balcf Gíner, de éteeo usf, poete s a n a d a  psiigrogo n! qus .^ayjidmiíe/s .
dos al efecto. , :r cábaU0í v -  : - ;  1 perterbarn e í^ r d e w b # 0s4uá:?*me cu^^ m iaa








A! frente de !oá‘̂ Rffíb& ténia el competente 
profesor dorjoBé Tpivifíé. » 0 .> u 
A continuación se presentó la éáéuéía del 
Centro Instructivo deí sexto dte^ifó, tan ádim̂  
rablemeníe racntaite y orgáíílzadéi 
Bm atemnos, qite son mis de ochenta, iban 
^acompañados del director deí Centro, don José 
PBttp4j^uíz Reyes. . '
®se» de ja
tructivé obrero del dééimo distrito, llegaron a! 
poco ifempo, acompañados de! liüstrndo profe­
sor,don Luis Huáscar Lozsró,
Steditea no bajarían de cincuenta los áteni' 
nos dél Centro repubJfeanó deb pintoresco bs' 
rrlo da la Vicíoria. Á su frente iba el director 
don Franclaco Reina Cortés.
La simpática ácadémié que dirije nuestro 
querido smígo y correligionario don Juan Ba­
rranco, no quiep faltar á ten solemne acto, 
dándole con su preaenda un gran raaice.
cabalío,' ¡ que sa cengre^ra ís gente eutejiij^r ida te íÜ»
LufsBalof Gíner, de cuRiro añós, un sáballoJt® Y «é disoá^eee ft#tormarí m»«1feslaGfón.íy oiíctendo el capssmn a
J o #  Aríte&bátegé Vidal; dé c i t e  fiñék ié^püérmdatdéj^rétebfr que-lov n i-; a í ¿
pe&baltoY* í- -"" .......
9 fg
OSpÜtif
E l  s e ñ o r  G ó m e z  C h a ix
Poco después de empezada te merienda, lle­
gó nuestro querido smfgo don Pedro Gómez 
Chaix, presidente del Comité de Conjunción 
republicano soctalista, á quien acompañaban 
tos diputados provinciales y ccrxejales del par­
tido y  varias jpierson&iídsdes dél repubUcetiTimo 
toca!.' , ■
Su preseRcte fpé cbjetp de entusfastas sda 
máclóhea por parte dé los repúidos en dicho si­
tio, cuyo rü'tnéro Iba éépai Vez en aúníieh- 
to, presentando todo el arrOyo, en uha éxteúf 
slóq de cerca dé dh kl!óMétiro,-él más pintoresco 
especio.
R e p á r í ó  d o  M  m e H e ñ ^
hoy {fie exféten nl^mbs.déíípuésteui ideas, qué 
^ I Comisión ofgasiízadara, resultó ̂ aencfllameiite
'^hermOéa. ' ■ ■. .-v;,-- .. ■ j
i, Desde tes priméraa hóras de fa mpnana ad- 
vírtiósé aníinacfóri désiisaáa éh el Arroyo de 
los Angeteéi «iito elegido parp, te siiqpátlca ex« 
cúrstenr Dívérsps Ijiáaatttejea improylsaron 
cantinas, decorihdótaá con ramaje, bahdéras y 
galiardetea, sin olvidar tes tescripetoaes, entre 
tes que pudimos íepr algunas réveladorás de lá 
grada y buen hhmof de nuestra tierra.
Numerosas familias que aprovechaban te ce« 
^lebración de te fléste para pasar el día de, caiĥ  
pó, discarrían de acá para alíá^ buscando sitio 
apropiado donde acombdársé y  eotocar te8.C88*
r«B«dÍD de te sociedad desde sii nadraieiito, y se 
&mrésta enspaM y .se decide de su suerte. 
Vtñvtendo á la mortalidad infantil, psraaca- 
¡̂ .fiflte aoartado por donda lo empezamos, en 
fo de datoa estadísticos, briadateraos al 
to (ÍÍJ8 Costa, el gran español, decía en 
H ó g fa fo  q«8 publicara Importante periodl-
l^os gcberniníe* y los municipios se preo*
imás, 8® ?^cogeuio©. contenían VitualfeOes^ ó
t̂os) )a S aS iaato . V sa aatLfacer la ip e tó a .,« S e« ^ ^^  W 'm f e g f t
Como primíefes déte eshlción primaveral, el 
sói acariciaba con Ublbé fulioreF; los á? boljes, 
que parecían dpsperézsrse déJ sueño Invétnal, 
empezaban á ocultar éu triste desnudez, enga­
lanándose con llernog brotes jle un vérdb|pte' 
teádc;1a brisa mañanerá, perfumada por fes 
olorosas plastas de tes fincas vednás, embel* 
samaba el amblante; y por el, fífmámehíp,.dal 
más puro azul, rmvegaban tenues , nóbecinasla emigración da los A A r*|w ^ de rojo tos ray áp só ld re^
y Buenos Aires, y no, se ocupaniq~®', CMiamao /•'siíiaj ’SfíHfteóoo «isií_____.a — - láitrunás éxtfáfias formas, cúa! foméhscs pói^emigración de ios niños aj delo^
por esto perdemos quince veces ruis 
bfecíón que por aquelioi»
■*' I remedio, según el sabio polígrafo, para
___esa emigración, es un fuerte candado de
sol, agua. Instrucción, abrigo y descanso.
iE r o U c c ió n  á  la  i n f a n c i a
J e r  r.iñó!4Ño conocer del mundo sino el la- 
Ssueño y vefituroso; no tener de te pena 
ión.ni del abandono idee; no preceuparse 
mg^titiidés ni por envidias que emponzo* 
él alma; Ser n W  5 krque es igual, no ha* 
jhdédido id desvío hf desamof; habar for 
cótehl deseo un mu'irúo Idear, sin par^l 
del real que nos atorm^ñta y hor 
te;en todos tos* fnOsntes, amargando núes- 
i>.«votellidmi08 lá trsnquUldÉd y; di só
La expiendidez de tez, arólhás! Y. óblpws, 
permitía creer qúé te Raturatezá se hsoq^a á 
te simpática fíesta, luciendo tes mejores gelas 
para »»Wbulr_í ,» ;« « . .
Inmediatamente después que se acemndarón 
los niñas de tes escuelas en sus respectivos lu» 
gáfea, Ies ftté servidé á toios uná sucutoidá 
merienda, que, encerrada en ertíitices caja8¿ 
se componía de salchichétii queso,- higos séeosf 
galletas, naranjas y un bollo de pan.
El reparto de- te merfeKí¿ fuá acogido por 
los pequeñuetoa séfí̂  Inequívocas muestra»; dé 
regocijo. : ; í .
T e r m i n a  la  m e r i e n d a
A.te»éUBfrb déte tarde terminó la meriendá;, 
dándose la orden oportuna para que toó^stos 
colegios sé congregaran eá fas pioximidadeá 
del sitio destinado áte comisión; organizadora, 
á fia de prócéder a! reparto dé premios.
E m p i e z a  e l  r e p a r to
La primera escuela en recibir los premios 
füé te dé! Centro republlcsno federal, cuyas 
alumnas entonaron la Marsaliesa de te Pez y 
otros vibrantes himnos, que despertaron el en­
tusiasmo del auditorio  ̂por el admirable con­
junto de yoept y te exquisita perfección con 
que tos captátbhj demostrando etocuentemeiRte 
te esmerada éducación que reciben en dicho 
centro. . ;
i He, jáqul ef detalle dé las rocompensaé:
DotoréS Cañestro Delgado, ds doce años, 
uros pendientes y un libro.
EduvlgíS SaaVedra Sánchez, de once años, 
pendientes y unJlbro.
Minuete GaltáaMataj péúdton|eé.
Nieves Lóbéz Garda, dé doce añosj pen- 
diéstes y un libro.
Ascensión Frías Ghtferdo, de catorce años,
Después dé pfbcédéfse si íáparío ds pré 
mto», las atemnas é̂mpáiuKerOn el regreso á la 
caUJtoli detmhéndui  ̂ breves mnmentoaxu un 
Uedeê KgdadímdfijQoMlr̂ ^̂  ̂ una ye?olflS*
ípsdfico, púsb en rnbVímíeRíâ ^̂  ̂ La^cuadre de- gistedbtos dé te Re!?!.?, d-5
■ nnr*:}so; guaruítí al gster, y te b-snús ds aiústes m cíSííó.
'«' l j> Jt a ÍS .« tra i It n  -> g e'̂ UWl UlíWSaS, SI SO iJ-aVBfas»MP'CV̂ íeBrxrt=̂Spbre todo, !a mnníi\ma,niria Vwtod; Román |  ujj confiícto que-padieca poner- en peli-
Baeha, estuvo como siempre, fnsupsrabto.lgro elordén Búbllco.s fftS ftV¿K-ir* • ______SlÍŝ a-.desberdéndoss
35.|JJii«mo. eiacatindo duranle la 
iaa ja v A  ' . " '
entusiasmo Estój señor mtelstrp, trétih'dqse de una si-. -.í — -. i ge jjbofai.
.^^.^^pahJrajézédél
tefflbév, i i, i L ; . iqU3réMámós, ydéteéte8é y, íéPYéreñ^
Seguidamente re repartieron |oá premto»de|gqclaly pptÍíís&4^ \qué; á él 0 ls*
los restantes colegies, pintándose en to3 rGs-|jj¿3.0û  es, senciüamante, ab^urdá* y  mbemuy 
tros de todos ios pequefluelos ia honda atogrtelpQco ej, fgycy^Qj.jacto.YTd^  ̂
con que recibieron tos premios á que se Idcls» I autoridad gubernatívte, á -quien, áúém|#,
rop#creedores por su rpllCECión y su Eprove^i ̂ g sobré;ieíconsta que el nombre ^ . la  perso* 
chhmiento. . , |  ns que solicitó el permiso para réaUzsr la jY:a,
En el reparto |ifo‘#dlóí»Jde manera qa® s i^ » p p r ÉlsOfo itoa géram
jptremlo de cada nlñoju^ra apropiado á sus aíl 
clones y á te posición, económica de. su iemUte. 
Asi se repartieron entre «ím* máS iéstualosós y 
de tetelfgenda más despejada, obras de renom­
brados escrltóVé^ éh etégtente» oóiclones; á los 
más pequeños, juguetes adecuados á ;fpr edad, 
y á aquellos de famPlas más modestas, sombre­
ros, gorras, a lpárgá^, edrtés de trajes, panta­
lones, calcetines y Otras préhdas.
: >3ien quisiéramos publicar te» nombres d® 
todos los educandos y te recompensa qué se 
fes distribuyera, pero la fálth meterte] de éspa- 
do y las condiciones en^ue se hace ePnúmero 
de todos los lune»ivpS(|oJmplde.
A medlda que reciDÍáh Tos alumnos, década 
esotefa lás retpecttedb bremiés, Sé iban sgru* 
pando, y emprendían el reigreiro; scptepáfiaífós 
dé'súí‘maestros.
Terminada la ceranionla.rengfosas sé dír^fó 
la bandera y  ,e| capeilán al sitio gas aiferfor » - 
mente ocup&bá, ó sea frente aí centra 4 í  Míí 
línea de redutas. 4^-
El lertlenté-córonél señor Líüíasnta Se colifl'- 
!á Su dreYédia, pronund¿ñdo te fórmula k . 
ramento. 4
El capellán dllo íámMéíi te» palabras Úñ  ̂' ^
tumbre, mféhtrástoáa Ts faérza, fermgil#* ;i  
el orden ind!ca(tó; 0?c-ééhtS áVmas, 
T6rmtea^Ta''í'ófshüte, fiaaron .dg'áflteüí’ía qui­
lfe fe bandera los redutas de gmbos ressí-r. ju- 
■tos,''- i;'-'
Aparté dé esíoV éété Qvberimdor' sebe por 
experlsRcte, cómo, en qué forma legal, culta y 
correcta el pueblo reptdbifcaRO de Máiagace* 
tebfáTbdbdíKstectoi dé clvacter-públfco y no,. , .
hay; pér te tfehío; hada qué juatñique eí aíérdelyegimfentospará ei teg ré# . 
ds precauciones y de fuerza que ayer áe dé8“|  -  ®1 dasfá®
plegó ente un p q a tó tu a l l  Ptoxlmsmeiíta á-las once, se' dió fe ordau
él, ,#síízaton tes, republic^ñGS dé feS fuerzas en coto?i*
citmad* --i'".'V' ’ i • ■ honor por la eslíe de Lartos, sniís a!
Gomprpfe d  s&ñor̂ ^̂ m̂^̂  ̂ >qi?s esteW lim r4S sr.to  Cotema:y sü E 
ceder de te^sUtorídadmres e l más hprcpíadofse sltufe^ohM l̂ . Km.
pera gobernEr, silidfePmás iúdto^^ ■ p á r a - ^ 6 1 * f '* ̂  ^  ^  ̂ ‘ ■
653 h
séineiahfe uftfflaé humano, agí- 
pifiar in aaáq  por tos ruidos dísPdía, los acordes ún ías 
otJepl^Jtfq£á3*|#idai y el oasójErme de nuestros- soldados, 
ne^BQlon^deipqQer.puDficQ, -. ,. ■ r, |  c9yas''íUriiáH8tei^ñc^  ̂ a! so! - chispas da luz,
'‘jiijpLiiáffligmitoariiiriÉijĤ jiatiÉñ ^ ^  qUs enr.iaf léjanígg- pgiecfnn juntarle y fo.?m§r
{labores de pío,
Los redsciores fotóg^rafos denles revistas To 
Cales y madrffeñai  ̂ftemésloharón diversas p!a 
cas, tanto d& lós grupos, denlfios como delTes 
to del público, entre e! que se destocaba, cómo 
hemos dicho, Una n;^r!dtefnto: topimiént^^ 
bello sexor que con su 
mayor realce á ton importante
Una vez ttrmfeado el reparto de premios, 
sJendópróxIpméíAe lié stétomenós cuárto de 
lá tatdévdióse fin ó la jira, retornindo tos asís* 
tentés á te  ihismai qite guardarán grato recuer­
do del seto, ta¡nt(;tppt su jgretidioaldad como 
por su objeto, y en ei qué sa eyídeijcló ¡a eran 
Imporíáncte y desarrollo qué han atoánzadq jas 
escuefes; feicns en esta prpUai, cbhstitoyenao 
actuaimirnté centros dondé se eosCará la Infan­
cia por los modeVhoé procédimfeijíps de la Pe­
dagogía, y donde el niño nb ve é horada súJi- 
bert.d de ex&thiétii ^p^cab&urdos prejuicios 
que apartan, su intaginaclón dg, los conocí- 
iiitentos sl’éRiíficpQt . \-i
Los qué tan terpétoér te cónfeaten la enáe
. Cqmo tenfamos énunutedo, ayer á tes r.uave
I c i
Rebosante, de pñbaco, .en el que abundaba el ?  ̂ ^  »« -  --------
bello sexo,
Hacía tes dos de la tarde, Arroyo _ 
Angeles se haliaba convertido en coiméúé hU'
mana; los gf̂ PO* f  I S o  vdesbordábase por todo.s los pechos, y en p o  y 
otro lelo sólo se veten roSíres satisfechos y 
manos amigas-que efusivamente se estrecha*
8® ófó rteiráa suelta á te 
do notas de encanto á te jf?q, fe3 Y
tnosas mujeres que la favorecieron con su pre*
sencla.  ̂ j i
L á  C o m is ió n  o r g a n i z a d o r a
A la entrada del Arroyo Se tos Angeles áe
I fetos repartidos figuraba enibrito titulado .Jfo* 
Ir al an/Veríaí, «dmiíable cempendib dé loa 
I principios dé ética, cpyo canbclmlento no dep® 
I ser l i r a d o  por ninguno, con lo cüal quéde 
desvanecida la calumniosa ê ,pecle de que .eniá O O y á IlIC v IU s I Id VCMwltsllliMOC wrfjiCWSO ■y»*S f ] _ -  2. y,, /  tf ■
las escuetas laicas ro se ewísña al nlñoTa Mo; niaceíeS y paperas,
' * * ■ * ** • — * ~ Xate av tto rldades " "una muñeca y un libro. » -  .  ̂ , . . , « .. iVirtud Román Baeza, de doce años, pen*f ral, creyendo, los que tal afirma», que la Mota! 
dientes y un libro.  ̂e® ÜPta á unas cuantas fáputeé más ó m®noî
Francisca Sáavedra Sánchez, de nueve años, I verídicas, eaehclb P!»il%8 una rama del»
juguete artístico y libro. f Filosofía de prínclptos sbaolutsmente universa-
%bel Saavedra Sánchez, je seis años, ju-lies y qpno pueden estar Inspirados en secta 
gueto aftístlcbi | ritmos ni en odios, sino en el progresivo per
Victoria Visito Béftoánv de siete años, una .feoíáóñamlento de te Humantdsíj.  ̂  ̂
mtóSécai I EUrntor Jé  tan útil folleto, nuestro Pitre
Candelaria Vlano Beltrán, de diez años, , mpTgb ̂ mírente replbííco don Itorraeneglldo 
pendientes
P á ré f^ á e ^  é! jéré,' .m  ai?vía
Éiifá
;qpé ñ l t, s.. ,
grai. .. . .
jurafeéñip qúé to^,s.o|q^os 
dé seguíate y  defehdéiáteten ,fes
groi-.-:- ;-: íí
■- : •: ; :-:í- -í'. jSlultitv -
‘Reíaiáóéde tosdo^átlvós. en !a re-,,Eup*'-:.
g; ét.. 8gieipe:,dñ5q!^n de para el reparto 4»
Áía. bandera. pr®B!ÍQ.é ésitré. los .aiupirips.dé las eseueian íaí- 
Lora%í4ÍB,pmi-ié»»í eny® tuvo íugsr ayer 24 de Marzo, 
> , laníversartejde la Asamblea de! Lírico, en que
í 86 cimentóte uníófl de los republicanos,
Ente^terlélé
mo al Hospital Nóblét:|lbíáié te4yad^^
destinado á la celébracjón dé la mfea dé cani'! j Súma antertor.
paña.,., Logteytetud, , . , ,




ñsnza laica conviene oue ae' entéren dé aua ^ efeiel céntre» las de las cua- i
Santiago y Mantesd, que son; toda» blancas,
con ^respéctíyu fnélg'RlaV' *
Total ,
, Logia Vlrtúá: 41 gorras, 12
, A ambos ladbs' dé| fetembVséTjbltícarb'n aigu-,
aoéfusltes.y |
HalíibáÉé adémás artíátícáménté adórnado
. a 490'25 
sombrRrai, 50
.. ____ . _ .......... „ . . ^__ . . ez. Fasto'-Gárdenaiv Cabo I
IGlner de los Ríos, predica la moral con el ,eJemi|'Páf | ;  ifiltosi Réfáles-, Méáó TarfuÉíl»,; .Guérvol
- CW¿íhtor!(ted^é IhvTtodot»AHÍ vimos al Gobernador civil, señor San** 
mariín; toWfitgSo (fel jGobteriíoi, seitor Pérez • 
4íSñld®lceíJ5l!te«ntón%itp.d§ alpsiq» dpnjoséj 
Gaerrero Buenq, en tepreséntacíén-jáel akaldet 
y acompañado do losiconcejales señores- Díaz | 
Romei»; López Lóp ,
María Bandera Real, de once eños. pendien^plo, p i^ o .  á W«el centro óiiteivldito cu 
tet, ' I yos msdtos eqonómtoos no fe permitan eí pie* I
Cecilia Énjalbert Gteer, dasfels años, peh-“hor„ d^eimbolsp, lo reiste gratis, adm ira^ 
dtehtos, tocador Y btoo. , ; rasgo propiay caractorfewco df fsyenetope?
Garmen Frías Qazmén, de nueve 6^8, uha'autori j
Hei^éfói;Sliféde BúZft, Rafe Gardón |
Escribano y Gaerrero>EgUfl8ziel pj^éldenté'de j 
!a Audlescfe, asfejr PáscuarNávéírqi
lád(fQ ói^fez;^í d e ^ g á i^ ré ^ ^ ^
Don Salvador Pérez Mn?Im una arroba vino. 
Don Pedro Gómez Chaix: una arroba vino y 
mil naranja».
i Un desconocido: doce ?8cop8ta^.
I .Don Juan Antonio R^bblid: 2 kilos salchichón. 
Señórés Rólicero y Romelro: 500 gramos de
Don MiéLuél Escudeto: 2 kltos de Ídem.
Don Linó dél Campo: 5 kllpa jde du'ce,
Don Francisco Peña: 5dO,gramoé sstohf ’hón, 
Don Antonio Oliva: 1 kito de Idem.
Don Rafael Caparrós: 1 Idem de Idem,
Don Juan García: 1 Idehí de ídem.
Don F- C : 1 Idem de fdem¿
Don Cristóbal López: 2 quesos de bala,
Don Mariano SaaterVaa: T Idem de Idsm, 
Doo Diego Martin: 3 Idem de Idem.
Don José Peláez Jiménez: 1 caja galletas. 
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CUARENTA HORAFÍ-Igleala de la En­
carnación.  ̂
fu ra  0íaSaafl."”Idem.
GRAN INVENTO
Para descubrir i^uas, la casa PlgnerolBi cons« 
tmctorá de ’pozosarteslanosi ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y aprol adoa por 
varios GobiemoSi que indican la existencia de 
corrientes subterráneas hasta la protundidad de 
101 metros. Catálogos, gratis, por correO) 300 
pesetas en sellos. Peris y Valero, 8. Valent.
además otra certificación del Alcalde del respec- % 
tivo Ayuntamiento de contar en el municipio dos | 
ó más años de residencia, y candó se trate de 
individuos que no figuran en el padrón municipal s 
además del antedicho certificado de edad, basta-1 
rá que el respectivo Alcaide certifique bajo su*  ̂ a mm» a* «   al aa M A «MAM aAaA AA
A L M A G B N B S  
- D E -
Félii Sienz Galn
mnei he tinies i sbiiii
de corcho, cápsulas para botellas de todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho para los fples 
y salas de baños de E L O Y  O R D O Ñ E Z . 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.M7 
(antes Marqués) Teléfono nümero 311.
Comunicado
4 . '‘L a  Voí& d e l C antero,, socie­
d a d  de m a rm o lis ta s  y  ca n te
r o s .
Situados en las calles Sebastián Souvirón
Do Mádrtd Francisco García
responsabilidad que lleva dos ó más años de resl- § 
dencla en el municipio ó, en su defecto, que el Juez |
A L A M E D A ,  2 4
AlQuIlet y reparación de bicicletas, cá
Bicicletas Wanderer y Naumann.
24 Marzo 1912. 
J u r a d o  b a n d e r a s
El dia es espléndido, notándose algún calor. 
Desde bien temprano, enorme gentío Invade
llgencla firmada por los mismos que el interesado | Las tropas ocupan sus puestos, y los reciu- 
cuenta dos ó más años de residencia, aunque no] tas, perfectamente instruidos, llevan con aire 
figure en el padrón municipal, debiendo el expre- ) marcial el armamento y el ros. 
sado Juez certificar [también, que conoce como i ^ates de ias diez llegan las reinas é Infan-
dlrSq¿% rtM haniSrtflc"^^ <='“■
ta K n 'p ? d í3 o T 't a & ^ ^
Censo en la oficina de Estadística hasta la fecha ’ guando teniente de Húsares de la Princesa, 
indicada de 1.® de Abril, pueden presentar la| En el séquito figuran el duque de " 
f oportuna reclamación ante la Junta municipal del Mauro, el marqués de Aguüar Campeó
Aviso importante á los abonidos al gas
Habiendo acudido á eata CompaBla varioa de ana abonadoa 
- -  , vadaa en el aetvldo de alunibrado y calefacddn * 4® “ S ™  ‘l .  c tw  ob tot.Santo ajenoa á eata CompaBla, de dertoa aparatof reRu!adOTe8, llamad08 ec^^^
Moreno Carbonero y  Sagasta i i l el f o,  és  eó, bas-f da en beneficio de sus abonados y del buen sntlpuo» oor otros más rao.
Esta casa, siempre deseosa de complacer á su 1 Censo electoral desde el 25 del mencionado Abril fgntes damas gf a des de España, etc. f ral del negocio viene recomendando la transformación de aparatos ant guo p
numerosa clientela, ha hecho importantes rebaja | al 5 de Mayo in“ ®djato ambos 1 ^  t Las personas reales son recibidas p^r el Q o-| demos, de menor consumo y de mayor P*̂ *®"*̂ *®/*̂ *̂?*̂ ®; cnnEumldorea df>
en todos los artículos como final :de temporada, i estarán expuestas al publicólas listas de Incluslo- - excepto Alba, Vlílanueva y Navarro! Al hacer esta recomendación gcio persigue llevar al convencimiento de de
Lanas dt señora desde pesetas 0‘40. Género de [nes y exclusiones. t í i  «  i Reverter oup no asisten* el alcalde, eigober^reaté fluido, Qúe apurado con esos nuevos aparatos sin, necesidad de reguladores, el mimmun de
....................  « ¡ d e d e  uopueaenaer
swcat manuci M, tciAn f ris,rfBR mSn nup á costa de fa Intensidad del alumorauo. . . .
- ^ Ocupan las reales personas una tribunal SI los abonados de esta Compeñia no aceptan en íírjje ¡a ^ ^ ¿ J tid o r  *S ^ ín teS d a?  dsi 
adornada con tapices, follaje y gallardetes, f guiador hasta que transcurrido un mes de ensayo y ®
A las diez en punto Jlegó el rey, con unlfor-l alumbrado, prueban ó no los beneficios de aqueílosr se convencerán oq que
caballero desde pesetas 1 metro. Verdaderos re 
gélos en cubre corsés, toballas, género de punto. 
Piezas de grano oro á pesetas 8'50 la pieza de 20 
metros.
Alfombras con 25 0{0 de baja y tapetes mesa.
[Verdadera ocasión l
Lanas doble ancho para señoras i  30 céntimos 
metro.
dística.
G r a n d e s  A l m a c e n e s
DB
REUMATISMO
Sr. Presidente de esta Sociedad. 
Muy señor mío; Le confirmo mi última carta
20 del corriente. . - jNuevamente he leído y repasado todos sus 
escritos y de ellos se desprende que lá base 
en que se apoya la actitud de esa Sociedad era 
la desaparición del trabajo por cuenta, siendo 
®1 único sitio en donde estaba establecido en la 
eatación de los Suburbanos. ^
Por mi carta fecha 13 del corriente, dirigida 
§ ea'S Sociedad, bien claro le deda que por mi 
caite mí habla inconveniente en que desapare- 
rL-ra dicha forma de trabajo, y á más de estó,
í:as5 fecha 20 del corriente, le participaba para
su Inteligencia y, por eonslgulente. de esa Sú- 
cleded, que había cesado en el referido trabajo 
y que no estsban ó mi cargo ninguna de aqué­
llas contratas.
Pero como íraascurre el tiempo, no deponen 
rá astitud, ni se contesta mi carta y á pesar
dPhsber desaparecido la causa continúan los 
efectos y se rae crean dificultades hasta el ex­
tremo dé pedir l a
más sociedades se me declare el 3oioo¿í de- 
igrmlnación injusta, y como este estado de 
cesas no debe prolonga! se y por otra parte e p  
s S d a d  há hecho del dominio público acto
Con el éfflpléo del «Linimento antlrreumático 
Robles al ácido sallcltico» se curan todas las 
aifecclones reumáticas y gotosas localizadas, agu> 
das ó crónicas, desapareciendo ios dolores á las 
primeras fricciones, como asimismo las neural< 
gias, por ser un calmante poderoso para to ^  
clase de dolores. De venta en la farmacia der. 
del Río sucesor de González Marfil, Compañía 
22 y principales farmaclaŝ _̂______ ___________
Oeutro instrnetlvo
de preparación para el ingreso en el cuerpo de 
Contadores de Fondos Provinciales y Munidpa- 
Ics. Director, don Salvador Povea García, Con­
tador Jefe de la Sección de Cuentas y Préslapnes* 
toa del Gobierno Civil. Málaga.
F. MASO TORRUELLA.................... —  ------------------- --------- que figuraba — — - - - — , _
Esta casa acaba de completar su muy extenso y | do uniforme de la Escolta Real, Luqu^Prlmo 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas | Azner, Marina, Bánchez Gómez,
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado j Aranda y  egregadoa mliltares de Francia, 
su nombre. Aieniimla. InórÍHterrai Arfirentfna. Austria é jta-
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Im portante
Se reciben encargos de sombreros para señoras 
pinturas y flores artificiales. Se necesitan apren- 
dlzas y ofíclales. Se den lecciones.-Josefa Conejo 
Pasillo de Santa Isabel núm. 23, principal 
quina á calle Clsneros. _________ .
lemania, I glaterra, rge ti a, stria 
lia.
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo pa- Situóse f  *“ ***1“̂ ^®
ra caballeros. la cual se alzaba el altar, adornado won tro-
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- feos y banderas. ,  * , v« „
Una estampada, propias para la estación. Al lado del evangelio tomó puesto el oDwpo
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- (jg Slón. 
sacia con cenefa. Dijo la mlía el teniente vicario.
con Terminada la ceremonia religiosa, comenzó 
fo rm a °^ ^ °”^°‘ *"®“****®* y seda, co"je|jur¿i, con la solemnidad y fórmula acostum-
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles, ibrada.
Oíamán en colores novedad para vestidos del El acto resultó Mllantlslino. 
señora, corte sastre. i Don Alfonso de Orleans, que iba en el regí*
Sección de algodones, céfiros para vestidos y] miento del Rey, ocupó sitio ai frente de la prl- 
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos gQmpgfifg, |
blancos en toda su escala. . J A las doce y  media, la fáráilfá real trasladó-3
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio, j ¿ tribuna jJel Paseo de la Castellana.^
' /comenzando el desfile. - i
I Iniciáronlo ios alumnos de la Academia de 
Infantería, produciendo su marcialidad el ma-,
ral, para facilitar cuantos datos se le pidan con referencia á la clase ‘l®
las condiciones indicadas sin necesidad de reguladores de ninguna c.ase, dan un servicio verda-
‘*®’̂ S S d ^ a  también L t r c S ^ ñ í a  á sus abonados, que en virtud de sus contratos con dicha 
Comoafiía no pueden tocar ó dejar tocar á las tuberías y aparrtos como á los contadores y sus 
p rS tp a !  8?n previo aviao dado á la misma, con objeto de evitar incurran en faltas que diesen
lugar á redamaciones judiciales. /
es-
I^a C a m p a n a
Sa lpadoy JPére» M a r ín
Alcoholes, aguardientes y vinos.
„dat\p\ts ñuhlfcandoun Esta casa vende alcohol fino de 86 ., aguar 
que Sisados, licores y vinos en generalct>municado en El POPULAR, me oreo en
S S c íó n  V dliiirle  e! preaeitle eacrlto, Inte-
redándole me fije concretameíit§ qué -es to que 
úesea @sa Sociedad.  ̂ ^
En espera de su coutestaclón, quedo coit7? 
R âftipre, de ustéd atento s. s. q, s. m. \¡,i Julio 
S, de la Campa.
Sic. Luis de Velizquez 5.
24 3-912.
precios económicos. ^
Alcohol desnaturalizado á 14 pesetas arroba 
y á 1 peseta litro. . . j  ,
Establecimientos de venta Puerta del Mar 
6 Y 8 y Valle de los Galanes
L i n e a  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga
Bouc "? y Destilerías Angosta 6.
releAramas
jtrfid i l( ti tink
Dol Extranjero
yor entuslasirjo; y slgulerqn las demás tropas, 
no percibiéndose diferencia entre' los nuevos 
reclutasy los veteranos.
I El desfile, que fué lucidísimo, sin que se re­
gistra incidente alguno, terminó á las dos de la 
tarde.  ̂ S
I Dieron la nota simpática muchas damas y 
• mujeres del pueblo, que saludsban al pasar la 
b andera, unas leiQlfn&ndo la cabeza y otras ha- 
: clendo ademán lanzar de un beso, 
f Las damas de la real familia saludaban siem­
pre con. una Inclinación.
\ Sobi*e un desfalco
El Director del Banco de Rio de la Plata se
í ’,* ín ilirp
■ uo
2 f Marzo 1912 
D e  L o n d r e s
La situación es gravísima, considerándose
fracasado el blíl. . ------------- . . .
Reina espantosa fneertídumbre. |  ha presentado nuevamente al juzgado para ha-
§1. con éfecto, se rechazara el bilí, el Go*! cer constar que se ha verlfleadp un segundo ar-- - " ' ■ - - • • • ------ *queo, comprobándose qüe el desfalco realizado
por el cajero Qulbelarde asciendo á 24O-Q00
El vapor correo francés 
MRsuloujfa
-TSewóürsrLTfM, M arse^^  í
para loB puertos del Mediterráneo, Indo-China, | 
Japón, Australia y Nueva Zelandia. |
Atendiéndolos deseos expuestos por algunos 
correligionarios, publicamos á continuación los 
modelos de las Instancias que deberán presentar 
en los Ayuntamientos, Juzgados ó parroquias los 
vecinos que se propongan solicitar su inclusión 
en el censo electoral. ^
Sin la obtención de los documentos que en la- 
siguientes solicitudes se reclaman, las Juntas mu­
nicipales del censo se niegan generalmente ó acor­
dar las inclusiones de electores.
imywTiacTab con ññterSVnfaqa .«
1871 en que empezó a regff eTReglílro tívli.*
Sr. Cura Párroco de la Iglesia de......
D .......vecino de......provincia de.............de
[......años........hijo de...... y de..... ..de profesión
f ..... .domiciliado en......áV. expone: Que para fl-
[ nes eleptorales necesita acreditar la fecha de Ins- 
 ̂crlpclón de su nacimiento en los libros del regis-
bieriío dimitirla. Volviendo al poder los fonter'
Vfau*'*’*"*
La prensa liberal ácusá á la Federáclóil de
mineros de agravar las circunstancias.
En las esferas gubernamentales la confusión 
es enorme. . . . .  ,
Los huelguistas contemplan el espectáculo 
con la mayor calma. . . . .
De Sajonla, Escocia y centro de Inglaterra 
llegan á Londres noticias de nuevas colisiones 
entre la policía y tos huelguistas.
Berlfn .. .Di
Cvras. abordó á la goleta Nicanor, de la ma- \ Designóse una comisión perm?íieníe. 
trícala de Aífeante, causándole grandes averías Aslatleíoa Sal y 0/tega, Tato y otros repu- 
en la popa. ^bllcanos sueltos., ^
—Hoy marchó á Tetuán la comisión topográ-í Tos*o»
fica de Marruecos. \ Contardeherraosá yentrada baana.celebró-
—El concejal, señor Gallo, ha pedido que se se la corrida, Hdiáíidoss ganado del marqués 
gestione e! aumento da! personal de correos y ¿g y^u. > ' f
que se reponga el cable. | Moyanlto y Bízoqul pusieron ai primero los
D e O v ie d o  (pares reglamentarlos. Cellta dió varios pases
Procedentes de San Sebastián llegaron claco; deslucidos, que abúrrleron¿l^pdblíco. y acabó 
niños detenidos én la frontera. |de una estocada ladeada. (Palmas].
Los convecinos de la supuesta secuestradora I El segunda arremete con breara . Cuco y 
han declarado que ésta se ios ílevaba, con con-, J**̂**̂  ̂ no paaaron_de regulares, Torqulto mulé- 
sentimiento da sus padres, para dedicarlos, en p a  «lal, para raedla baja y varios intentos. (Pi­el mediodía de Francia, á la venta de baratía tos).
I picadores hicieron perrerías con el ier- 
Los niños han ingresado en e! Hospicio hasta 1 provocando las protá^aa del público, 
que los reclamen sus padres. y Frarqulto banderillearon suprior-
r i A r i f h n  I mente, siendo aplaudidos. Francisco Madrid
u e  c a ic n e  |  muletea con aplomo y coloca una estocada so-
Vicente Lloret, casado y dueño de una fá-j berbia. (Ovación), 
brlca de alpargaUs, requería de amores á s u | El cuarto es codicioso. Moyanlto y Bfzoqul 
oficiala Josefa Torres, que rehusaba sus pro- j clavan é la media vuelta. Celits muletea pred- 
poslciones. I pitado, y aprovechando deja un sablazo y una
Hoy, ai entrar Josefa al trabajo, la régáió’ estocada regular. (Pitos y palmas)
dos pañuelos, pero como éila los rechazara, * ~ - - .............  -5 .
encolerizado Vicente, le asestó seis puñaladas, 
matándola én el acto,
Avistadésjj victima, infirióse el criminal 
tres heridas, quedando cadáver.
D a  S S ia  S e b s i s t i á n
El vapor trasatlántico francés 
P p o v e n e e
saldrá de este ouerto el 5 de Abril, admitiendo" na-oa>onta,ia «.ta^  oara Santos, Montevideo y SupuCS 4 V. qptenlendo per presentada esta y carga para oanio, , iumevmeu y  ̂ ¿jautos que interesa, se sirva ex-
W9l 1 m m * V-Blsueños
ontevideo y
Los mineros alemanes han sufrido unlracaso^ dlsooslcíflpea;
I Lasrpetfclones de los huelguistas no fueron 
examinadas por los patronos, que sé niegan á 
tratar con Iss organizaciones del Sindicato.
I  El número de huelguistas de Ruhm ha des­
cendida á la mitad.
I Los directores de la huelga se muestran coii- 
trarladialmos.
•rredltar tal extremo,
^  El vapor trasatlántico francés 
Aquitaine
saldrá de este puerto el día 25 de Abril, admi­
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos j 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, \ 
Florionapolís, Río Grande del Sul, Pelotas y '; 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa - Concepción con tras­
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
de la Ribera y ios de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aíres.
pedir certificado bastante u —  ^
haciéndolo en papel común y sin exacciu.*; de- ¡ 
rechos, como previene e> párrafo 2.® del art. 87 
¿e la ley de 8 de Agosto 1907. |
GraCiS v justicia que espera merecer de la rec- ] 
tltud de V. cuyS Vida guarde Dios muchos años. 
....á. ■*“
De Provínolas
24 Marzo 1912. 
D e G á d líx  
I Hoy juraron la bandera dos mil reclutas, 
'^destinados, en su mayoría, ó Mellüa- 
I Se registraron diversas notas patriótleas.
D e  V e le i io ia
I A la jura de bandera asistió Echagüs.
P e  A lo o y
Con la solemnidad de rúbrica tuvo efecto la
Para Informes dirigirse á su consignatario, dón 




I Los nacidos desde el 1.® de Enero de 1871 sus-̂  
cribirán, en lugar del documento anterior, el ni- 3 
guíente: |
Sr. Juez Municipal de......  |
D........vecino de...... provincia de......mayor de ‘
veinticinco años, de profesión.....domiciliado en j
«rita  M rSnm  p lí“ H ire^ le?toS«“l a &  i«™ ^  iJ®'® '’í" ‘*®rÍA Pre»en®'«»'I»ta'»» -«t»
calle de Jo.efa-Ugar.e, Be- í ifS e r f lS  la calle de AradI
I Suplica á V. que, teniendo por presentada esta despertando el mayor entusiasmo.
” solicitud é los efectos que interesa, se sirva orde- Z m p a a o z A
‘ nar que por la Secretaria [dél Juzgado y con su _  , . , ,  ̂ i. . .
' visto bueno se le expida certificado bastante, con En el paseo de la liidependlencla tuvo 
relación á ios libros del Registro, para acreditar la jura dé la bandera, 
dicho extremo, haciéndolo en papel común y sin Los bélcones apáreclan engalanados, resul- 
exacclón^de derechos, como previene el pá^afo tando el desfile briliantisimo.
5 ®  piftllco aplaud» U mprclalldad de laa* Gracia y justicia que espera merecer de la rec- tpongg
Venden vino ValdepeBa blanco 4 pe.etaa la m a í í -  V. coravlde|»rde Dio. aflea, i'™*’®®' n « P — . « l —
arrobado 162i31ltroi. . ..... d el8 l„ . . |  D «  P a m p l o n *
Secos de 16 grados de 1911 á 5 pesetas. , f Núm, 3 I Verificóse solemnemente la jura de bandera-
 ̂ j  . I Unos y otros autorizarán el que á continuación Prestaron el juramento los reclutas délos
1908 á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas, insertamos: , " - regimientos de América, Constitución, Canta-




E b  L iq u id G c ié N
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 16 pesetas. ”sr. Alcaide-Presidente del Ayuntamiento de
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas. f D....natural dé...... mayor de veinticinco años
Puesto á domicilio con vasija del comprador, ¿e edad, de profesión...... domiciliado en.......á V. 1
Uü! real más. . , . S. con el respeto y consideración debidos, expo-1
°® ̂ ‘5®’ *  ̂pesetas. q q̂ necesite acreditar para fines electorales
TAMBIEN se vende vn automóvil de 20 caba- que és vecino de esta.......en la que lleva más de
líos, y una báscula de arco para bocoyes. - _
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
f¿brica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons- 
taicción con vistas al mar en la calle Somera n.® 3 
y 5 con motor eléctrico para el servicio de agua 
y Almacenes espaciosos de los llamados de Cam­
pos.
Escritorio, Alameda 21
E l Llavero \
bría, y los de un batallón de artillería de plaza.
De Córdoba
Se ha celebrado la jurá]de banderas, tfn in­
cidentes,
doi alio, de residencia. Por ello * .  "'!r® ,  Y"]®SS''®.*'¡'íí!mSuplica áV. S. que, teniendo por presentada Amadeo Pagadfgo, autor del robo de 13̂ (XX) 
esta solicitud á ios efectos que interesa, se sirva setas en una fábrica de harinas de Utrera, 
ordenar que por la Secretaría del Ayuntamiento y P m lm a
con su visto bueno se rae expida certificado bás- . Q * .. ^
tante,á acreditar m! cuálldad de vecino! de esta ‘ En la explanada de la Lonja tuvo afectóla 
......con más de dos años de residencia, hacléndo- jura de bandéras
loen papel común, como previene el párrafo 2.®, Loé empavesados.
cuya vida guarde Dios muchos años. gran concurrencia,
r..,t.á..i... de...... de l^ -— I ‘ D© S b w íIIb
„  , 1 j  * ? Se ha celebrado la jura de pandera en el
ba5i“?tób"n pISI a í f f l l r ? ,  “ r e t e í f f l  f™ *» *  P'®<=®‘««»'i»'®
en el caso de que alcaldes, párrocos ó jueces mu- ®.® . . .
nlclpales no quisieren expedir los certificados ú ’ El desfile resulto HJCiao. 
observaren Injustificada demora en la expedición. |  —Moret visitó hoy el museo, el alcafar y la 
Recordamos que tanto las solicitudes como los catedral.
pesetas, .......................
Aun se desconoce el paradero de dicho em­
pleado.
G a m b io
El «Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra» publica una circular cambiando el arma  ̂
mentó actual de los cornetas y el de los In­
dividuos del tren regimental.
L a G a c e t s
Ei diario oficia! de hóy publica las siguientes 
av.iH y justicia indultando de 
cadena perpétua á Aquilino Fariñas.
Rea! orden de Instrucción, resolviendo qué 
ios auxiliares de las escuelas de adultos que 
sirvan en las poblaciones de más de IQOOO ha­
bitantes, turnen con los maestros en el desem­
peño de íás clases, según señalan ¡os rectora­
dos y delegaciones reglas.
G ii e j a q
Dicese que en el Consejo de ayer tratóse de 
las quejas formuladas por el embajador portu­
gués contra los conspiradores de la frontera de 
Orense y Pontevedra.
Parece que el Consejo acordó telegrafiar á 
los gobernadores que extremen la vigilancia é 
Internen á los portugueses que violen la neu­
tralidad.
R e u n i ó n
En breve se reunirá la comisión del Congre­
so que entiende en el proyecto de ley de aso­
ciaciones.
Canalejas desea que se activen los trebajos 
para poder dictaminar en Mayo, cuando s@ 
reanuden lat sesiones.
E l I m i i in o iÉ l
Ocupándose El Imparcial de la úitima opef 
ración, censura el sistema de los repliegues^ 
ue aún liamándose así, en realidad son retira^ 
las,.
La tropa no se retira sino cuando se cons!
Poniendo banderíiíaa al quinto, Zurino estu­
vo bien y Cuco mal. Torqulto juega la muleta 
de modo desacertado, y remata de media ten­
dida. (Pitos).
Paco Madrid saluda ai sexto coa varias veró-
.nicas, y es cogido aparatosamente, resultando
U  hueJea depliitore.se halle eafaclonada. elmotrl-
El gobernador ha dispuesto que se evite todo *‘® n*.9stadp. Madrid emplea una faena breve,
atentado á la libertadydel trapajo
—Cerca de! rompeolas cayóse a' mar un en- 
claiió, pereciendo ahogedo,
'En sitio próximo é Azcoitla fueron haüá- 
doa los restos de José Barrida, desaparecido el 
jueves último.
oleaje derrumbó el raur^de coníehclóii |qs ilíones, con plantas, fiores y follages, para 
de la carretera de la costa de Guetarla, arísís. ¡g fiesta de esta noche.
do parte del monte.
_  1-9 cnrietera^gaejj^lnt&«g^^“-----=r-
La guardia civil detuvo a! sargento Manuel 
Tena, ‘que se fugó ayer./
Simuló que march&bá da Z^regozaj pero 
volvió á poco, ocultándose.
—Se organiza pare el 20 de Abril, la Asam­
blea de juventudes radicales de España, que se 
celebrará aquí.
D e'.Sáióm enG si .
decía ^ ha notadq
D „ , ^  ̂ ? Pórtela asegura que este año sa
Parece que en la seqjana próxima se ía-; más entusiasmo que nunca, 
rarin eirhuefga loa obreros canteros.  ̂ |  De carbones, nada nuevo 
Se sabe que dentro de varios días deben ocupándonos del asunto -  I ’ ®®2U'mos
reunirse todas las sociedades obreras para es- i Se ha telégrafo-' ja ,*' «̂ ^̂ Pí̂ n̂do. m ejdp. 
tudiar el movimiento. Iprovincia '
n«h lí- ' aonde hay abundancia de carbón,
. .  , Li© j a c a  .vara que hagan envíos á Madrid.
Hoy llegó el ingeniero de las obr<̂ " ¿gl rja.l De MeliÜa tampoco nos comunican liada 
-®i_eroa_petteHecl8iite, „ diversas empresas lá-I
dusiriales,
El vieja tiene por objeto estudiar la cons­
trucción de la línea ferrea que partirá de Va­
lencia, pasando por Arrayanes,
DE MELILLI
Según los coiifídentés, les bajas ’ds los mo­
ros en el combate de ayer fueron ochenta' 
muertos y numerosísimos heridos.
—Se han presentado varios moros adictos]
dera vencida, y la nuestra se retira después! anteano
de vencer.
O esto es absurdo—añade—ó no foentende- víalendaa, robándolas.
mos.
Con moros y cristianos, no hay más sistema 
que aquí esto^, aquí me quedo,
(^Despacho oficial
Un despacho oficial de Meilila comunica que 
las columnas Perol y Fígueras salieron de Ras- 
el-Medua, recorriendo Texdiav^Sebrut, Ollat y j
che, un nujrldp grupo de rlffeñbs atacó disíin®
Los habitantes se defendieron é tiros.
E! soldado Manuel García Ortega, viendól 
que caía herido su compañero, y que un moro]
sé le echaba encima para rematarlo, disparó gúP^erzas de infantería á la práctica de paseos», 
fusil y dfó muerte al cebüeño, | . S! se hicieran con fuerzas montadasv se éví-
Despuls se acercó el herido y se lo echó é 
1 cuestas.
Cuando llegaba á las filas, recibió un balazo Rúlitsres
Janeen, y regresaron al campamento sin nove-'que le causó grave herida, falleciendo al ser! 
dad, I conducido al 8vanzshneato.
A la plaza llegaron, por ferrocarill, losca- 
dóvares de varios oficiales é Individuos de
Fernando Rodríguez
S A N T O S , I 4 .-M A L A Q A  
Es-ab'lecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y HerTamientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven  ̂ - -  v»»».»..»..
t a j o s o a , c e r t i f i c a d o »  se extienden en papel simple común, \ —En Vlllaíba Dalcoy, un joven agredió á su 
P®8At9®.?^9»3'3 75,4 50. 5 15,6 25, 7 ,9,10 90, siendo éstos completamente gratuitos, por locual pgdre, disparándola un Uro en el cuello^
no hay que abonar derechos ni gratificaciones de . g | ggreaor S3 dló á la fuga y asustado de 
ninguna clase. fsu lnfatñe hazaña, arrojósp al pqso de juiitrén,
^BSBSsBSBSBSSSBSBBByBBSsyBBBBBB^̂  ' recibiendo graves heridasi
Se le condujo al hoépltal de Sevilla..
12'90 y 19-75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo ó todo cliente que 
compre por valor dé 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos, 
Ojos de Galios y durezas de los pfesi 
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
"" Unico representante Fernando Rodríguez, Fe- 
rretóría < El Llavero»* _  ,
Exclusivo depósito del Báliamo Oriental.
Censo electoral
S a c o i ó n  d e  E e t e d f e t í e a
MADERAS
^¡Joí ^  Valls.—Málaga
- Aisi»;::í'*ds principal, número 18, 
res ds Norte de Baropa,
D ó B a r c e l o n a
La jura de banderas resultó lucfdl&ima. 
jl^umeroeos balcones ostentaban colgaduras. 
Habiéndose dado principio á los trabajos prepa-1 Asistieron el oblapOj les autoridades, comí* 
ratorlos para la próxima rectificación del Censo síones del Ayuntamiento y la Diputación, pre- 
electoral, todos los individuos que no se hallen'sldehtes de varias entidades ecoiiómlcas, re­
inscritos en las listas del expresado Censo, deben ̂ presentantes de ia armada y de la Cruz Roja. 
presei¡í2r*ehaitoeldía 1. de Abril Próximo en /  ^í desfile fué muy brillante.
A i S a ®  '̂*®'“‘del señoriuez municioal CArresnnnHtAnTB **‘»tln-iT*®". é , ,  , ,  . »• jWeyier agradeció á las autoridades y repre-
Ê aorliorio:
Sisportadores____ _ . ___ ____
América y del país. _ , del señor Juez unicipal correspondlenie,
Fábrica dfe ase™  amderas, salle 5Joc4or Dávito sativa de haber cumplido 25 años de edad ó de que i rr'vw r «grauccio a las auwrm
CtiBtfs CaaitflíM, 45) Jos sampllrán antes del 9 de Mayo de este año y jsentaclones ¿íí al acto.
, . 1
tropa, para recibir aquí sepultura.
Ja tid i l i  h  Mch
De! Extranjero
El herido á quien salvara, me jora.
Se ha efectuado el entierro de tos cadáveres
No hay agrega—qhe buscar tratadistas ds 
las guerras coloniales j@n el extrarijero, no; si 
coronel español,señor Aivarez Cabíera, que 
heroicamente murió eS 23 de Septiembre de
del teniente coronel Avellaneda y tenientes 1909 en los campos de Meüüa, ha dejado eacri-
,24 Marzo I91g,
De Buenos Álpee
Según resulta de las estadísticas, este año 
se han sembrado de mafz más de 3.042.000 
hectáreas, calentándose la próz:!mé cosecha en 
7.513.006 tonelada?.
De G ensten tino |il< a
Un súbdito griego mató anoche al principe *̂ ®Lbstal1ón de Segoibe, Eimlfo RamS'.
de Saraos, disparándole varios tiros dé revé! 
ver. ■ ‘ ‘ ■ ;
De l le n e p ie
Al medio día llegaron, de Incógnito, 
perador de Alemania y. su familia.
El público aplaudió al soberano.
el em-
De Frowin&las
24 Marzo S9I2 
De G e p te
Repercuten aquí los efectos de la huelga in­
glesa.
La administración militar está haciendo re­
puesto de combústible.
Los contratistas de! puerto han pedido car­
bón á Asturias.
Al cqmblar de foadeadero el pailebot ruso
Rabadán, Carller y Ramírez.
Lá esposa de este último, que preaenclaba el 
tríate acto, sufrió un síncope, siendo auxiliada 
por los concurrentes.
-  Los generales Aláave y Jordsna visitaron 
á los jefes y oficiales heridos,
Todos han experimentado mejoríe;solamente 
se agravó ¿1 señor Mách1hsnd!arera;
Las imévas posiciones fueron ífgeratnente 
hostilizadas.
atacarlas.
-^Al medio día se suicidó cerca re !  avaiiza-
tarían Iqs repliegues nócturraja, que t'abtas vi­
das nos ocasionan. Esto es del dominio de los
tocar,'^Isíe-
Dicese que la hsrea sé reorganizará paralP^o^to y satisfactorio término de t e  negocia­
ciones,
J u u t ia
,S e ta  .^uaido ealuataganera! e! Baaoo HIa
« j  realizar m  fatal propósito, apoyó el fu­
sil debajo de la barba, y con él machete tííó 
fuerte golpe en el gattllQi
El qqdáver fué ífsJdo á la plaza.
Ignóranse bs móviles que le impulgaran á 
arrébatarse la vfds.
—A! soldado dé Taxdirt, Francisco Martínez 
Mancebo 88 fe disparó la cárabfíía cuando la 
limplsba, hiriéndole el proyéctíl en el brazo.
D & ^adrld ! i i im  li l i  HnExtóaáfar®'':
25 Marzo 1912. 
De L o e d f^ e s '
El jefe da los sindicalistas,T^.,n Menn ha^m-
para una estocada superior.
GenelejsítiB
Casi toda la tarde la pasó Canalejas en Go­
bernación, enterándose ios telegramas de 
provincias.
En el min^ îério se uítlman los adornos
A p»Sepn»E oi!5ito
En el Campillo del Mundo Nuevo, varios 
desconocidos apalearon é hirieron gravemente 
á Filomena Reyes.
é o s n e n t e a o if f is
La prensa sigue comentando e! último com­
bate de Melüls.
Lü E p o c é ,
Sorprende á La Época que habiéndose ma­
nifestado Luque resueitamenie hostil á ocupar 
posiciones fijas y guarnecerlas, sea ese siste­
ma precisamente ele que -conriiiúa Imperando, 
cuando tantos sacrificios de hombres^ y dinero 
cuesta á la nación. .
. ¿Gómo expilcarse satisfactoriamente que se 
movilicen 11,000 soldados para ocupar unás -al­
turas que poseimos hace bastantes meses? 
Tampoco enconttamos bien que:Sé destinen
tas páginas cuyo olvido nos hace 
mente, las consecueudas.
Ha ÍIsmado la atención á La Enoca las indi­
caciones que hace k l  ImparcUi sobre la con­
veniencia deíomater á un arbítrela las diferen­
cias entre España y Franets, 
ji * emitir opinión necesita saber si esa in­
dicación responde a! psngamfento de! Gobierno, 
porque eería chocante que lo fuera, después de 
habar anunciado repeíidsífflgsite el Gcbíerno el
páno Americano, aprobando lg memoria del 
undécimo ej árdelo.
Las operaciones sumentan considerable-
mente. ' ' ' ' ' '■■■• ' '■ ..■■■
;'BS©ia©t
Mañana a las> nueve ilégará á Madrid el se­
ñor Moret.
■ ' ^24 Marzo lili2»
llsam b ieB ^pepubB icana
La asamblea provincial madrileña de Unión 1
aplazflh vlatapa.
aprovncia. j  LaFedéraslón de transportes ha protestado
Én la escalera principal se han colocado ta- 
pscBw, y loa uespacnos pe .la secretarla parti­
cular se hallan convertidos en repoiteria y co­
cina.
; Canalejas salió de Gobernación, dirigiéndo­
se, á pls, ú su domicilio.
Durante trayecto, nos dijo: Estoy conten* 
tisimo de que la tura resulíera tan brillante. De 
provincias recibió telegramas anundóndole 




J P á g iu á  t e  f*(Dem
iBiBii6aaHâ sB¡gigj!aBaM m m L u n e é  He M ar^ éi ^Sé
de la prisión de KT/eaífer, amenszaridó con ía 
huelga si le condenan á penas graves, como 
pide la prensa conservadora.
A Ton Mann se lé acusa de habar excitado 
con sus discursos y artículos á la desobediencia
*̂ Ên*los puebles ausnenta la miseria. Millares 
de personas sufren hambre y frío* Se desarro*
“t o í f f i í r S r « a » l l a  huelga ae
fas.
*’’̂ Lo8 ^Sños son los que más sufren las conse-
‘̂ “Agotan sus fondos los municipios, soeoírfen-
do á loa desvalidos. . ,
El partido socialista ha repartido entre los 
mineros un manifiesto, en el cual atacan dura* 
Sente ai Goblt^mo y ó los propietarios de mî  
ñas. aconsejando que persistan en la huelga y 
flue tengan en buen estado las armas. ̂ En ios centros oficiales se cree que la huel­
es no terminará definitivamente hasta pascua 
D©JLf‘ “— “
—En Praga se gxtléhde e! paro en las minas. 
Los mineros que se iiegabisn á abandonar su 
trabajo han sido apaleados.
En W i08  celebrado manífds
taclones que degeneraron en motines.
Los patronos se muestran intransigentes, 
D© @!*3IS©i^S
—Hoy se lidiaron des toros de Clafrac, dos ¡ 
de Baeza y uno de Corrales. i
Muñagorrl estuvo superior en el primero, 
obteniendo hi oreja, y bien en el segundo. |  
Montea II quedó mal en su primero» y a! Ian*| 
cear al segundo fué cogido y volíeadOj pasan*| 
do á la enfermería, donde le apreciaron contu*| 
alones. |
Acejito chlcoi due actuaba de sobresaliente J  
se mostró superior^ consiguiendo la oreja.
MuñsgortI y Acejito brindaron á Cocherlío 
de Bilbao, que se halla aquí para dirigir la be* 
cerrada de mañana, á beneficio de los heridos 
deMelllla.
Se ha celebrado solemnemente la jura de ía 
bandera.
Al desfilar los soldados ante la enseña, acer­
cóse una muchaclia y expuso ei deseo de be­
sarla, lo que no le consintieron.
Insistió conmovida, y en su vista se le per­
mitió que la besara, lo que hizo llorando.
Preguntada por el motivo que la Impulsara, 
contestó que tenía novio, soldado en MellUa, 
Llámase Ramona MUIán y es natural de Tor- 
tosa.
D e. S síP C ifil© »©
El cumplimiento de la ley del descanso ha 
sido hoy más completo que los domingos ante*
iipicficilil lilikos
T®üit^€9 S e p u e r á t e s
Era de esperar y !o faé, en efecto, un ver-
! Q8 mineros de Halnant han amesazado con frieres.
I hüfifffa si no les conceden las ventajas que |  CcnsIguleníemeníe se hicieron menos denun- 
han losrado sin lucha los trabajadores de otras Idas contra los comerdaníes.íiaii IV&8W a _KÍ t*íorf»fa flia V
minas belgas.
PrFfovIasM
25 Marzo 1912, 
D e  Ullbm®
—El martes se ampliará y terminará el exa­
men de los huesos hallados en el domicilio de 
Enriqueta.
Sábese que los huesos hallados dentro de un 
saco, en ia calle de Poniente» son, de niño, y 
los encontrados en le calle de PlcádeH, de di-
<5a nrpníááüías consecuencias de la huelga ¡versos snimales. _ 
de Srboneroái.  ̂ I Les de la calle de íes Juegos Florales, unos
Hnv once barcos amarrados, por no poder I gon humanos y otros de animales, 
navegar á causa de la falta de combustible. **>
" Los Altos Hornos han empezado á disminuir 
la producción, anunciando que mañana precisa-
celebrado una asamblea para tratar
f 'h l íX 'd B  °  ^ (ftod óV cáS teR 'tro tert^ ^  la condlcta
‘  ̂En é l t t e d a P i e d a d  se han .nbastadoj adoptada por la Unión Gremial, que pretende 
. S“iV. ¡fnna aldeanos tfaleron del Peiü, i la supresión det descansa dominical. 
h e r S to d a O n  tiod  cittlenaLslBÓ u nn eero.j - H o y  se han celebrado setenta ysleteral- 
* Él totll de I s  lotes asciende á 80 OCO pese-jtlnes politices y retmfciiea obreras.
Ü J t i m o B  d e e p a c h o a
(Urgente) 4 madrugada,. 
D © S ü B r c e 9 © n a  
Los dependientes de ccmerclp han telegra
L a s  i t e @ o ® l i i c i s n e s  f tener armada y nación. i
El subsecretario de Estado nos ha dicho que! .̂ í**** .̂ d los últimos susesos de Meílifa, e!o«!
Qeoffra! no ha recibido todavía la contestación, S'anao el nerolsrao de los sucumbidos reciente-i 
de Francia áfa Última nota de España, Ignoran* , , ,  . i
do, por tanto, cuándo se celebraría la nueva. a* mfanre don Garlos, recordando „  , , • .
conferencie. - , | cuando fué S Cuba de cficlal y luego príncipe ̂  ® ®
C onuiisiBsacióffl s de Asturias, esforzándose siempre por Bervirl®**!®^®®” ®* Teatro de Cervantes. .
Mr» «   ̂ I ó la patria. |  isn to la  opereta Primavera scapighata,
^Mañana firmará el rey una.comblnaclón de i Terminó brindando por el r e v ;y é x o r e s 8n-Í®®‘”°  Intermedios entre ; los actos déla  
magistrados, basada en tíos jubilaciones. |  do que este acto será el punto de partlL para I fueron dignos del justo renombre de que 
H a b la  L s8 f u e  Iqueelaño venidero se declare fiesta nadonapS^í^"^®®
El ministro de ía Guerra nos ha dicho que '?®̂ *̂® '̂ ®!® celebración de la jura de banderas. I todos los momentos las
no tenía nada nuevo respecto S Melfíía. Los salones de Gobernación epsyecígn y S^acíosí
Se ha confirmado que‘ios moros tuvieron en adornados con flores,' gülrnaldás, Í®̂ *?® interpretación que obtuvo.
I _ __4. 4 ?  « ' • ' . * > r>ancieflll«in «* ______canastillas y cintas dé Tos eóiores n a ^  !¡P̂ ® Bagnol! y e l  tenor^ señor
resaltando los envíos de Valencia, Barcelona eu la romanp de La Traviaía, a¡-
y Murcia. icanzaron muchos apiausos, especialmente la
Asistieron todos los generafeé dél ejército .̂®® cantó Su díficll y delicada parte de un
el último combate más de den mnertós.
É ^ i i q u ^ t e
En Gobernación se celebró éí banquete
organizado por el elemento civil en honor . ______________
deUjércIto. fmlnístros Hberaíes y *^coaservadores, AÍl’ende fj
Presidió d  acto Canalejas, por negarse el , Salazar, Figueroa y los principales elementos Jcstafiié la hermosa tiple cómica señora Sar*̂  
Infante don Carlos á ocupar puesto distinto del / del partido democrlílco  ̂ . tereque anoche hizo un verdadero derroche de
que le corresponde por su,categoffa. i También asistieron Fes infantes don AtooÍ®í*® y *̂®
El otro lugar de fa presidencia lo ocupa Lu-» y don Fernando.quepernianecferonísrgo rato.P*® y f ’Jsterraedlonosolocaníóla roraan- 
que. y en los demás puestos aparecen todos^ Se comentabáfavorablemente el dbcurso de*f*® da tí. *1®®
los ministros, á excepción de Alba, Primo de f Canalejas. i
RIvep, Azcérraga, Suarez Valdés, Gulíón,| Concurrieron todos los agregados militares 
Cembrano, e! obispo de Sfón, Geíbeíán, toa r extranjeros, 
generales Marina y SuEre^Inclán, Rufz jlmé-1 El acío terminó cerca de la una.
Tocaron las bandas de ingenleiíos y muñid-
éfns-
nez, el subsecretario de Goberasción, oíros I 
generales y Romanones.
No asistieron per hallarse enfermos Montero s 
Ríos y Ferrándiz, |
Canalejas comenzó su discurso diciendo que! 
precisaba hacer constar que no se trataba d e ' 
una fiesta, si no de una solemnidad que venia é 
congregar y unir, haciendo qne se manífesta- : 
ran los Íntimos sentimientos de compenetra* I 
clón de cuanto significa amor á la patria, que 
no era patrimonio de estos ó aquellos Ideales 
políticos ó de categorías sodaléi, si no una 
una cosa que une á todos.
Ratificó el propósito del gobierno de contri­
buir por todos los medios a! engrandectmlenfo 
de la nación» haciendo ejército y continuando 
la construcción de la escuadra» para que Espa* 
ña no se halle en situación humilde, que nece­
site la piedad agena» n! tan altiva que pudiera 
ser una amensza.
Nadie se apoya en la fuerza, Trátase de un 
sentimiento patriótico.
Por ello se 
rio.
en el Pgseo delEsta tarde,  Obelisco, al 
apearse un caballero de uií tranvía que llevaba 
jardinera» resbaló, y las ruf'Cas de! t^ehiado le 
pssárofl scbrelsrsplernBS, deBtrozánüoseÍBS 
Se halla en estado agónico.
' - L A
REStAÜRÁNT ¥  TIENDA .DE VINOS
— ,
e iF -M IA J^Q  M A M T IN B M  
Servido por cubierto y á la ilstii. 
ñspseiaUdad m  nnps ae ios Morms 
s@8 Éi©i*fi©
 ̂ S ® v e s i d © .
hizo la ley de servido cbligato*; barato, un piano, cuarto co’a «Pleyei». Para verlo
f en les Almacenes da López y Uriffo, calle de
El programa democrático constante i Cuarteles núm. 4.
tandas del püblko canté también la cánzbnetía 
Chi’Ribiri bin̂  en medio dé íes atronadores 
aplausos de la concurrencia.
Las ovaciones que anoche recibió la señora 
SartorI sen de las que hacen épccs y délas 
que nunca olvida un artliita.
Tuvo la tiple que presentarse fíiffnldad di 
veces en la escena acompsñada deí maestro de 
orquesta señor Bszán y e! ptób'lco no se cansa­
ba de aplaudirlos., ^
En suma, ja fundón de snoche de Cervantes 
fué de esas que dejad satWfecho y coRtento al 
^púb’ico más exigente.
Esta ncche se cehbrgráeí beneficio de otro 
srttsta que camparte con la Saríor! las slmpu' 
tías dei público, el noiebí irimo actor cómico y 
cantante Oresíe Pecorl.
Se pendré en escena lapredeea opereta de 
gran espectáculo I  Granatiert, y en los Inter­
medios de los actos el señor Peceri reóltaré el 
monólogo CelebrUá y el diálogo en español 
¡Fresquita del alba! eacrUo expresamente 
por un autor local psra k  señora Alda Eubk» 
y el señor PecorI,
Promete, pues, esta función ser también una 
de lés más notebíés de la temporada.
Los Hartur pressntaráíi esta noche difsren 
tss imitaGlones de artistas, trebejo de extraer
diñarlo mérito que realizad la perfección el 
Bplaudidisimo Arturo Suarez.
La Aíge! tomará parte en tod&g las seccio­
nes.
Próximamente se pondrá ea escena «El sul­
tán de Marruecos».
C in e  Id ^ s ii
Ayer domingo se vfó concurrláimo este sa  ̂
lón en 'ambas fundones, donde se exhibieron 
preciosas películas.
Muy en breve se Inaugurará e! magnífico 
lienzo «Parlsníino», cuyo invento es maravillo­
so, pues perfecciona considerablemente la pro­
yección dándole una transparente claridad y 
luz que resulta el cuadro sorprendente.
■ Su preparación química e«íá hecha por una 
Importante casa síeinsna, autora deL invento, 
ia cual ha obtenido asombrot^os éxftcs en las 
poces poblaciones del extranjero e;̂ i! que lo ha 
dado á conocen. En España, Málaga será la 
primera.
TEATRO CERVA^lTES.—Ccsiipañia de ope« 
Función para feoy:
Beneficio del celebrado trthta Oresté Pecori. 
La opereta en tres acto» «Lo® Granadej-oa de 
NapoleóR».-~En el iPtsrmedio del pritnsro al se- 
®1 ®sñor Pocos i recitaré e! monólogo 
 ̂® ¿ fegmiSo al tercero, el
diálogo en e»pañob e»cr|fo esorejamente para la 
señorita Rub ao y e¿ ber.efidado ror un autor lo­
ca!, con e! título «iPresqultos dtl . Aíbal», fesce-. ñas malagueñas). , w»,
A la» nueve menos cuarto en oimto.
Tertulia 0'90 peseta. PrnuboSQ eéaíimo».
ocbay°
^ s r S f S ' a ? ;
nÉrarci°20.*"'**°°' 0 50; íntrada ge*
de^Carfo» k  Alaráeda
Sorheít* s! Banso).>~TotSaB lasnucoes • - IWSeraífiCííS c u e d ro s» . ,P n  ■m avnr n o r f «lasgaífiGós cuadros, en su mayor parte
estrenos.
Los doMfngos y días 'festivos fundían de tarden 
Pí.eferenda, 3*Ucéniimos; general, 15.
CINE IDEAL,-FuriCión para Itoy; 12 nsagnífi- 
cas peliculus, en r̂e eUaa varios eFirT?no8,
Los domingos y días festivos roaduie infantil 
con preciosos juguetes para los ísvf*os-
Preferencia, 3(Jcéniiíao ;̂ general, íü.
CssaiiHiil^ I LLA P A S A D
l i W  ' V  # 1
REPRESENTANTES
-E-S P E C
U g T  R " e ;;r  A Heiederos de Ju an  de Árgüeso.=Sa'nlucar de Barrameda




Acaba de recibir un nuevo an- ’ 
setesico para sacar la* musías 
sin dolor con un ésitosdimirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticEcIón y ps onuncisCión, á 
precios convenclíüiíales.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema. í
Todas la» operaciones artéti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducíaos. ;
Se haca la extracción de mué ’ 
las y ralees sin dolor, por ties
**̂ Mata nervio Oriental de Blan­
co, para qüUar el dolor de mue­
las en cinco taláútos» 2 pesetas 
cala. . , ./ , i
Se arreglan tedas las denta­




'NUEVO, ESTA N TE Á : PED A L
CON
F R I C C l O N E S  d o  B O L A S  d e  A C E R O
LA M EJORA MAS Ú TIL  QUE PODIA D ESEA RSE.
L A  SO LU CIO N
Calle de'Si, Yicenle» 12 ;
T eléfono  14511
ROL©ADES DE PRESTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los tninisterios y par» 
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
fudlciales, cumplimiento úe ex* 
Bortos, certificados de últlina 
noluntad y de penale», fes pe 
vida, Bpoderfimieritb de clases 
pasiva», asuntos eclesiásticos, 
compra y vení? de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipótíscas, Anun­
cios para todos ios periódico*, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilité 
persona! de todas ¿lase*.
SIFILIS, AHEMIAI v i l  . I U f
Estrecheces tiretrales, .prostatitis, cistitis, catarros de la 
vejiga,''etcétera
ISn c n r a c ié n  pronta» se g u r a  y  i>adical p o r  m e d io  d e  
o s  a fa m a d o s ,  d n lc o s  y  le g í t im o s  m e d ie a m e n t o s
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
5 5
Curación pronta, segura y garantida sin produeír dolores y evitando la» funestas 
consecuencias producidas por lao sonda»; por medio de los CONFITES COSTANZI, que 
son ios únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devol 
viendo áias vía» géaiío uriiianas á su estado normal.—Una caja de confites, 5 peseta». 
MüIoq liOnÓfOflQ IFî rgacIdn reciente ó crónica  ̂gota militar, flujo blanco, úlceras, etcé- 
iilUloO VoUoioUo tere, se curan müngíosanjente ©n ocho ó diez díis con les renombra- 
doR CONFITES Ó INYECCION COSTANZI. Un Irasco de inyección, 4 pCíeta«.
SífllÍQ Su curación en »us diversrs marilfestacionc», con el ROOB COSTANZI, depurs- 
Ullilld tivo insuperable de la sangre Infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de 
los huesos, manchas y erupción©» en la piel, pérdiáar seminaler, impotencia y toda clase 
dé ¿ifill» en general, séa ó no hereditaria. Frasco de Roüb, 4 pesetas.
Ranmia Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcé- 
HtlDilliu tera.se curan tomando el taaravilioso ELIXIR NUTRO-MUSCÜLINA CORTAN' 
ZI.- Frasco, 7 pesetas.
Pantos de venta: En las principales farmacias.—Agente» generales en España: Pérez 
Martín y G.“, Alcalá 9.—Madrid
£ ,a  ^sss§iio@ ®u widgaj 
El M s  poderoso de todo» .os depuraiiOd 
R o j a  r  Y o s la r o  d@ 
Depósito en todasks farmacísa
No más enfermedades del estúmagr)
T Ó0» las iiiRdoae» digestivas desajíPr cea en aJpu  ̂ i e |
E lijrir G rm
íón so a?g ̂ ílvp. Es la preparació»! djge fj* & m  rs..4̂ í.ada e-w 
e! m ndo Depósito en sodas las farmacia». '
O O L L I N  ¥ C.^ P A R I S
a i f l t f ! ; '
Esta mag lea líneB g- pQ̂ ijje uíe-canci s e soda s cía-
 ̂ ««íO y con conocimiento directo aesde sre pu erto á 
. LP-J03 los de su Silnerario en e¡ Mediterráneo Fê t Ne ro Zanzibs
, Msdagascar, índo-China, j 6pón,'AusTr;=día v Nueva^-Zsl^ndial*^  ̂
comWnación con los do la COMPAÑIA DL NavEG *CI0N MIXTA 
q^e n&c6 sus salidas r6gu!ar€8 da MSIagu ;̂z;áua 14 dxus o sean los 
miércoles de cada dos semanas. <
■ informes y más detalles pueden dirigirse á m representa nte 
en Málaga, don Pedro Gómez Chalx, Josefa Ugarte Baárientos, nú- 
; mero 26. .
Consultas médicas, conteetahdo gratis y con reserva las que se hacen por escrito, 
debisnáo dirigir las cartas ai señor Director de! C>; n^uitorio Médico:
Rambla dd Cfoho, 30, «stmeelo.-Bartelsaa
i i  A ü g e L  1
ü  WHE llflIM Fiomsifl
-  e »  = -
U  FLOR DE ORO
l i íá a io  e s ta  prtTBeplafla a p a
BOBca te a a ra is  saa a s  Si sorOts c a i r a
M « "«ssa^
'«,« S-ií s* Ci
t s
■i» es.i5 a *3 ür «1 «< s
^ £ t  9 m b éS 5 &  m b u a s tM B Í m ^
'• í m Í t* B 9 Í t¥ 9  i b  á tÚ jlb P
mejot«® «pdai las tfi&tovas pira él sahsUo 9 »« ®®**
m P i" w  ttha si satis a&l sniuola le ropaa • v «aP tt w  Bwwr 3  nUMtA ñm oiata. 9 son s« eso si eafeello se^  Jbite ttotu» no sonUsno niSfol® de plata» f  son en nao si ̂ feello se
■A A ©  tS Í5 ®  ^aserva alWBpro fino, fesillanto » nsfP^'tm  m w» aats llnti ----- -------«« r
M  ^ i #  m®1i3S in
Ooji todos los 
progresos 
conocidos
'Sff ®o áttf 0X5
l i l i
13 S -S
1^- mmSb l u n u »  w  — -------------- -
j i  Flop d® Oi»» «ti __ _ A A acmüRAa 'Vsn ŝnvjVÁ <nAI B t
posible dlstiB'
« Flop de “•
iQ  iPtoi® Ú ®  m n«nitmPrn fi
^  «L» ' m 'ám  ^  sanessra ®l «oSo» pMsaitSv® dal «sb«l!o, *®» m m  « «
J l  Floi® ®8*® M ^ d sp ^d a  «o mi» ® e»M«a«íoaes,
w . r  ^  a S ;  «l sabello san hemoso; que no
sfli F i í l i *  d ®  natufia. sS an
Üi Ptop 4®'0p® ^  ̂
M Fi®p d® op®
■■a ' ■ ' skmmám asta agaa Saben nsafis'áoaea las peBSOSS» <3®i*©« ®e*s«
J b  r i ® ®  ® ®  mbello hermoso y Is^boea sana, ' ' , ^~  _____ ____ _ .. « mlnntfUR ñ» aolSSSd» J®
I S . a .
g o l f
^ SF «i . s  §üs ® 6  ̂  8! t, K
9  WsB «
ijaa nao soio se 
ioraelartiSMo*
^ . as la Salea tSntars íoe ® it
A  F l o i P  d ®  O ® ®  serse al oaballf f  ®e ¡ m í olo« ««»**•
***®*®**®*' ' ■ ------ - -*;noqnieraa P0si('Mlwi w — aTO" TTiifiyT'
■ l ? £ ¿ f e t e w s í ' s ? ¿ w  ,, , ,
’madB'y lwpglBrh 08 la B»treil«, de jo«é P.^es PerraíOe*; «alie TriO*», a! M. WlaBa
A EQUITATIVA DE LOS ESTADOS « ® 0 »  DES, BRASIL
S is e á s i  í AIh  ie' E o p 'o s  g s k  l i  f i i   ̂ .
líilsl
?€» <mú9 
m n p íi€ ím en t&  
g a ra n tíi^ íid ñ
li l i ' i i é f i l  É  J i f
DiBECQiON m u m k L P m k -E B P á m  
; Baffiaiaifilo, 4  y  6«--Mnáiíidí,
i Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia eka ícsib»* 
/®dos.i^Segaro ordinario de vida, con prina» ttfü I r  ̂
dó» gcumuíado3.=Seguro da vida dota! á CLbr*' p é » lO 
yfS ?3, con beneficios acama!ado*.=Segur üp ̂  ¡̂ a »r íí,>tsJ sn 
46p*̂ ocaeb"« das cebesa») con benefiglo^ k  - ¿ d ea  l i
bípr«s ii vlis li íiiss tlisis eir.EiÉi «r 
rvi? ¡a pólizas ecrteable», se puede S la vez q 
rSiP jí jI y garantir el porvenir de la familia, t ec dV 
se esi dinero» el importe total de! a pólka 
da *.-a lo» «aríaos que se veifisen saas''--:.',,
15 de Octubre, • ^
r j f C a r l o s  Hae» 5 (junto mí Barcu 
«.lorkada la publicación de este anurscio pl «■ i?;








Puede ser adquirida en. 
12 p!ezo§ rnsniusles de 
pesetas ó al contado con 
ímpoiíaute descuento. 
Diego Mariin Rodríguez,^
4 a t t M Í í )  T i s . j
m m  y ope=
iír-£
Hoyo de Espartero 
Málaga
t ai,raáitada cesa efeetus toda class ú 
..rtí ijss.elécíriea, ds íimbrea y uóoiores.
 ̂ ■wii.̂ .i.íí además con ua esténses y asírsordUsjarls n k  
táim  ue siumbrado y calefacdóra eléctrks,
^ 4 verdudera» originaHdRdeísypreciogiüuaes ea objetoa d«
-,ug Bohamie» íase» como t&Upas, pantalla'^, pí^qs. sk h  
fi'' o i  prismas y dsíi'ls urtícsslos Sfi fs
S4Wi.Efsv5«Su« ■ •




M i M E m L  
'  ̂ NATURAL
tvlle cíase ds 'Lá upa « Fus­
i le  se cofpS? Fulgura, Osvam Pun por 100 de ecommia es. el v 
5 - y gn G6S0O de conceder íod i da í.e 
. , feKtaíaciones.:de tlaiL̂ K:» en al*ir




 ̂ d&dss s3
ea vaL
Ijidiscutíble superioridad sobre todo» los purgante», por ser absolutamente natural. Curación 
de las enfermedades del aparaio digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad; congestión 
cerebral bids,; herpes, escrófulas, varices, erisipelas, ect. 1
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
á l ®
I cs (enfermos, loa eaavsledeutes
...~~~ ' ■ sfufiaadk FíJERSA y
ÍÍOLLÍM y ©Jl®. Par?:?.
Bv.O US. M I' ARD úará mu r cte  lus'ísrSsóslsM SVO músis fSS'í®g,gígí!,—
todos iííg dáMJes
k m U D
si
C A F E  N E R V I N D  M E D I C I N A L
úél MOBAIéXJS.— ’Sf^sintKmñ®
¿̂*5 ^
AGUA VECSSTAL DE ARROYO, preruiada eu Vidrias Expoalclonei dsntnfea» ron medallas da) Nada más inofensivo ni más activo para lo» dolores de enhp»» í V D ütala mepr de tedas ms conocidas cara restablecer oroeresjvamente lo» rBhA!i,7ia hi„e,rr>« « ; .stímpraR. wahíriír» t,«Uo,«FQ t, .-ion,»® «¿V»!.,,,..- toro ypkía 1 jo o p p g i s cebeilos bkacoa á ■ 
íu primitivo color; no mancha ia piel, ni ja rrpa ea inofensiva y refréscente en sumo grado, ío que 
íiacé que pueda usarse con la mano como si ksse ía más recomendubie brillantina, De venía en
perfumei ías y peluquerías.—Deposito Gentral: Preciados, 56, principal, Madrid. iOjo coNLAS imitaciones, Bx¡íi(j ia marca de fábríce y ca el precinte que cierra la esk la firma 
de AR80VQ» ^
jaquecas, vahído», epilepsia y demás uervloso», Le» malea del e^. 
íómago. dei hígado y !-» de la iafauda en geseraU sa curan infah- 
bleménníe. Buena» botica» á 3 y 5 pesetsa caja,—Se re S é h  ñor 
correo á toda» parte». "
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Caíderún áü la Barcay 3. 
;vi.c.';n<r Carbonero 4,
, jvitr.í'W.o f/ionr;?y 3.
f' > n r îíc*sco Í5, 
riíiue, Andrés Pérez. 15 
■’::r t^o. Cárcer ?-i
í < Pl R F anqusíó 3 
i Ja ôr Dí\,i‘a 41,
í. i )j 1
Ft ) 0, ü  cií3 /idoriai?
ÍVh ra ai3 ví8
f* u - 0*5 6
3 n if*.- rl I
tí ■* L/ is. r -I
lora ^ n i  t  i ,0  r j ? H3
o Mi. U üS~i q ¿<tTO í¿
N V ”t ^ J  c! , tíla/a Aduana tí7.
rr ti lü, M n n M zón 15;
( ^  ̂ 'i » iguj *̂ "11 luán S"*
O c * '’an j  jprs ds Dios, 31.
”  r jr í Al^niPda 0 1
f e s M i «5 A rmeda -sO.
1 t,r  ̂ ri ?e, an lorenzo 19.
jf f -  ■* 1 t n~i} v" r >y2i
V CeííO j  ¿i
! * Iviv. ^ fj 0 .i » ad 63,
S'̂ i c e ’ r ^ c Píd n d** * igo 34,3,'
is n \ f  ' r '* «■ i To ; 9,
Vas'quGz t 6 * a * 4 r?t ei LsíiosT.
C i n ^ r D V U 23.
bwa /  
aacíeda ( i
Q re»
.-■a Oi-üíia, .álameda 23.
ABACERIA
üt •.?. iA)írH3o1e8 59.
González «i^ua ]a ’"í que  ̂ icto ia 1.
Í,C.VDEMIAS DE DIBUJO
j'mén  ̂z Cuaucü k?ü»íí*í, Caías» ería 12. 
Matarsedorsa Aníos;»̂ », FraUes 3.
Muñoz ¡rene. Píífia -¿7
ACADEI»íIA de correos YTEI,ÉQRAF0S
Cade Fr&nd<*Vb f̂ asó?.
Maíibfa«catúm. 12, 2*
afilador
Chamiza F»anci- o, Torr j is 8.
agencias de informes
La Ii?40¿ tnacién Cnmercif.i, Carmen S8.
¡V, AQHNTKS DK MINaS
' Veaíi Federico f., Csat r 11.
AO ÍNCIAS DE NEQOCIOS
Aa Actii'i’‘cd, CpracrSnca 18, principal.
La Soljícr n, Victoria 20. .|
acfntes de comisíGn, transportes i
Y despachos AS»ÜAr5A31
■ Csno J >ca--!-a, Co'fOí-'1. |
. ‘i o c:cu’:0, C Tros 8. |
Cniíi M f íi J. C rit'íía de: Muelis 2!. I
«"iialafd F . a j - i a z a  de íosMofOS 18. |
G,;íleg’i i'. - ii- J Ca'.ros 1. |
G’Cv.íezA-’ ' i , ;.‘'a i'O 5 I
G.t&rr'̂ . o 'J % ' ii C., Srii Jaso de Dios 13. “
Ka r,« j ' .' rf.; F , de Adolfo S. Figuoroa, 
#C;fes s. 'if ’é* d.-“ Vélez 2.
jaén dei F' rí:- ar- o, înrtina del Mueíl^ 63. 
jra<íé'i Jo é, ILi'íCî es Pu‘.tor 12.
Fozo ludo, 3
Í̂ íco R''b. ; Pe-Fc., H vAíLda. E, Crooke27.
R¡íb?e"j Ennqrs, ASaníeda Principal II.
Ro-Jilo Gí./c.r ón joaqalii, Avenula Crooke.
"■ai; s f : í r A A . f ' r í d a  Principal 37.
Té í.n‘->iíc Antonio, San Juan de Dióá !4 
■"/ília ‘ ' LTiín, Pi?,s¿i de Miíjana.
Viv;-.& Hi ' aO '"a. A'V.r.-'a w'írir.if¿ Crooke.
'A T '"Ce • Y r..<.sLOSA8
n íVi.TiO 14.
■ al' - F(isa7.
• qif'íí'.íí DS MADERAS
t. í';«olIrts Lsricá 5.
6>:% f'a|aráb, Casíelar 5. 
u .cr Dávüa 4-5.
,r •••,•.■, de PAPEL 
;i'’.y5<í.i .'.'.•f'í.?v;i.'ÍÍ> ¿úí.
-,) ■ ¿T-'.üí DE C~.RHALE3
U‘ íáH¡ íClCá
i'vL."'', ví-ra(;j  ce AntequersS.
ru?5i. ' Yí"'c r.'Oís47,
£.Lif.. óo u Aio • trh*:li&n.
Mat.'- . F,’, ‘í'.FJ de Fv: .i.í'ííos 
Olni'-»’- -■íCj' •, r-loí., ti.
Pp "'" w.-íi'.F.'.i'. nki;‘-A,''T][‘|t,!a.
r.-H-i'.-i i¡ ‘ ■ Ai ht.aronc? i:’2f
p.í’ i •.. , ,i , ierroia F.‘iU.dc 
,--,a , j-, s '• ’ 311 4o:í’.ale¿,
' L ... ii5éfí de ia Paniega31.
y  :i\- de Ftísría Mueva. , ,
,F.ría-:í’aH - 
'‘,i-íUTd Ornad, '
Uí cún, Cisneroi, .. . • -
JC-Í.O.J - «- Cía Aguilar, Síurtoi 3, 
Oofisn-dcz, Terryes.
Leaneuro xvíatíIjC».- á̂rroc-iBa 7 y 9. 
lPo?4ea LsiiSí V'otrllo??.
A:JJIACííU íjE Í.IBRRO 
Basza AíííCjLíc d. en C., Arrióla 20, 
A«V:.£CKNUTA3 DE VINOS
Dl&-¿ Corees! Fün.-críio, Ssinjuan de Dios 28, 
íiarda jcíi tíuez jené A adres Mellado.
Qonacíe.; Luna AJíoaso, P, Santo Domingo 28. 
?LrI¡f i'c.'rió.i, Cn”'‘jcí> de, San Bernardo 17, 
3ánc's¿í- 1Í..C <¡ 2úL¿-.vrio, Alameda 43,
'/aliejc riei?-...* nos. Ucs Aceres 5,
alpaecatefías
D^s.Foiíisíes José, Camiín Í9. .
i*-;. !■ ce.?'., jcía'i. Hu;,.c v.iq^síiero L 
'̂ OK̂ «ie3 :¿aitía¡óri d&-a Barca 3̂  
ALT-''Tfí;,!T-0S
Tíiírvre..*-- l'.-iHianeiG, CasísfetS. _
Uoreus V











Á  '¿ O '^ A C iO A  ■»';e quintas 1
áL'.̂ O,
/ . a n m t i  b ñ ,
!A Ú V ÍL E ^
íSariiiO r <.:->ní?:í.3'iííy 3  y C ÍL;^-áiíi 30 i
C ' r i r t í j r ? : ’tí O í o h , , TarrljOsS 22.^, . 1ivt'tíü?-.,lO, 1 OI ríios 46a
imClCLETÁS I
Gaí'c'ii Ffíincíccfí, Aíavneí1s,24, i
tóORODOS í
Bcí'd.'úo-' c'.=!. Tiáviá’-..-a Singer,Victoria 52 p* 2 ® j
Bordados í r r l s i R g a i b l a  lSf Pelusa. |
Sord? .íox i-oK c.-' ji'jiu' Singer, Victoria 120 prrJ j 
Portillo i t „sr<' ouC' .•■ Cerrígia CapucfInos 1.1 
BOrHOlAS .  ̂ I
Gonzá'ez ; L - S i ' o í ^ o  Domingo 281 
onzá- e „• Fe .ü'o, Cüu í e'.v1 es ,:0. |
CAFÍS- I
d-3Í üTsvií.oL CaüG míit&ga. (Palo). |
s lí'ier^aL :.1»rquég da Lfmos 2. |
Cn;é fA i .  r-: J'Pou A.v-.;r-ida ds E. Crooke L i
" ia íís E. Grooke' 25, í





iv' '• , A'-- .
¡v-'j.'"-;'- -D :,








U ;> . ' . í'
Cas • ' y
Fci- - J j
r;d.:.-3 6 ' ■
i*ÍECAN,CO 
.i’:, Don Ctlstidn 46. 
Cvi'ítsla?. 29. 
callista
, '■ dei Mar 2 y 4.





r’or:.i r'■' ii j ' íé ,  Mo'ún.n Lirio 5 y Car Ten 45, 
L.ü ;'ul. Joo.', •T..ide\ér.' da fa B3,c-t 1.
'/'orea Rufa.Ci,A'lTintfdA 37.
Zak Lí.-.;A'J'!'.-n fofU'ü' l, .S«5.-'ta Lucía,
caetecerias
E«il .ít ' 1 ,f-do-, S- vU'-¿ 13 y 15,
■'í T-í 'Todinw ■ í« a .'ie O'i'.iién d 
Q 'veí ■ ■ ■.: 'L'Tovrij ¿ í9,
Q-ii. í ' /-Llíji'-l 5.
Pé 'Lz J '...é- c-z An, r.?o, Sto Juan 3, 
it̂ ido Mglaeij Don Juen Gómez 36
Cfií?fro, 2.
Ríe del Aranda Antonio» Carvajal 
Román ManueL Puerta del S4,
CARPlílTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes I,
C íbeílo Amonio. Dos Hermanas2.
Gallardo Henunuos. Aiameua 41.
GbiquíUa Fern&nuo, Plaza uel Oo!spo 2. 
íjofizáiez Manuel. Alameda principal 11, 
González Miguel . Alameaa oe Colón !6.
rafes Miguel, Pasillo Santo Domingo 24, 
Yakleírain^osé. Comedia» ¿6,
Viano Edttff'Vlo Tejór j  »" a ga » 57.
CARRUAJES DE Lino 
La slaguefla, Alameda da Colón 5.
CASA DE COMIDA, 
nfág-ido Juan. Sanena de Lata 6.
Ctóruez Ricardo, Pasillo Ouiinbar«a 37,
CASAS DE HUESPEDES 
Victoria RuSoa, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Gañón 2. ’
CHACINERIAS .
Bandera Pedro, Especerías^. .
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Fraacisso 
(Depósito) Plaza de San Pedro AJeántara, 37.
Hijos de Diego M. Marios. Granada 61, 
ZsíabMrdo y F. Montes, Cortlhá del Miielia 33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES ,
Hijos de Juan Melero, Jira 33?’' '
CEREALES ' ■
Fouce Méndez Pedro, Camino^Antequera 2, 
Hidalgo Manuei, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8. 
iVlartlaez Basilio, Alameda principal 48, 
fvlartfnez Leandro, Strachan 9i
. . CERERIA ‘
Escobar Zaragoza José, Mártires 3,
CERRAJERIAS
Oarda Máríínjosé, Pasillo de Guimbarda 7, . 
Pascual Tomás/Santa Luda 14.
CERVECERIAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3» 
Cervecería Maler, Pasage Heredía. 
Mediterráneo, Marqués de Latios 10.
Principe, Plaza de la Cénstiíudón 43.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. - 
Garda Manuei, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40,
Román Manuel, Alameda 6.
CLASES DE esperanto 
Padilla Juan? Santelmo, 14.
COLCHONES METALICOS 
Díaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2, 
Acíitísmia Espafíoia, Matin Garda, 5,
.^cíidetnia especial áe Correos, Mailblánca, 19. 
Ácisdemía de líistrucdónj Posos Dulces 13.
bíseiossl, Juan ]. Relosillas 25, 
ássJesífí«. Ssa Migue!, LagyaMías 30-. - ?
Centre FcíHécaleo, Doctor Dáviia 29. |
Colegia de? Corváón de |esüs,C.del Muelle U?11 
Colegio Evangáífco, Torrijes 25. |
ídem de San Auíonío, Plaza Toros Vida 5. '¡
Idem ds San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. | 
ídem de San Fernando, Victoria 9. |
Idem de San Ildefonso, Dea Axeras 22. |
Idem de San Isidro, Angostas, i
Idem de San José, Carmen 97, I
Ssn José, Nobleja 2. ^
Srta, Engracia, Carmen 40. |
Santa Isabel Alamos 17. s
Idem de San Luis-íJoazaga, P8ña !9. |
Ñuestr, Señora de las MIeves, Mobíela 2. I 
Idem de San Pedto  ̂PasUío Santa Babel 41. |
Ideal de San Le?#aro, Cánovas del CaetillólS. I 
Idem de San RakeL Antonio Luis C arrión 18. | 
Mem de Saata María Magdalena, Idem. 2S. |
Ídem d’J Canírfr.inetrtíccíito í>breíro irî übHvé» |
ro del 4,® dlslrJíOj îí.rceí'án 40, . |
Escuelas Ev'an. í̂ica$, Torrijos £09; ■ I
Hígb Sc?:^-orcíílá;nguagro, Grasada .̂ dy-fiO, -. I 




Calvo Frsinciaco, Paseo Reáíng f .
Campo Lino del, Castélar 8.
Conde Miguel, Molina Latió 2.
Conde y Teiíez, Cisnetos 49. ^
Cortés Antonio, Cobertizo déí Coade ¿.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (fAanuel), Herrería del Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Ltfcio, Sebastián Sotivírdn 3 D. 
González Antonio:, Gísneros 54.
González Martín, Salvador, Tofrijos 69.
Heraa Satumiao de las, Juan Gómez 23,
Herrera ffíncisep, Torrijo» 57> .M, ^
Qáívez Postigo Frañciscó, o3«
Cjámez Quesausjosé, M, de ía Paniega 60, ■ 
Liñáfi Serrano LUsiaso, Máiága 149.
Luque Miguel, Beatas 33,
Márquez José, Torrijos 106.
M ^in Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, fío? 14.
Peña Agustín, Granada 1!2.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luis, Torrljos 2.
Ruiz DIago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Moima José, Qarcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2,
C0MISI0NES
Bernabé Peña José, AlcántaiTa 3, bafo.
Caballero José María, Coronado 3.
Garda Caballero Juan, Quaríelejó 2.2A  
González Martín, Calderón de la Barca 4. 
Ouerrero Mgdueño Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo del. Marqués de la Pahiegá 40.
COMPAÑÍA DE HMBAR̂ lffiV - ■
Ssífrana Hermanos, MusÜe de Cánovas.
Vázaues Manuel, Ídem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
la  ¡Novedad. Plaza de la Cónstiíución 42, pral. 
Mavss María, Granada 27.
CONFITERIAS
Aívsres Cámara Bonifacio, San Juan 43.' ■. - 
■Carrasco Anícnlo, Acera de la Marina 2L 
Clií.^a-ro Jua:!, Fasco Reái.t-g ?,
Giíífí? Aianín María, Granada 35. 
íKlaíici'f?, Kuiz Antonio,-Csrvslal 13.
Cristóbal Marques Merino, Granada 133, 
Márciuez .Merino José, Sania Laicfa 30.
Morjtofo Martínez Antonio, Santa .María ii7i 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52. ■
compra-venta DE LIBROS USADOS 
Oómez Zorrilla José, Granada 67.
' CONSÍOHATARIOS DE BUQUES 
Bjiqu-.ifa y G. criada de ¥ , ) C. del Muelle21. 
BJerre (Andrés), Avenida de Enrique Croofee 21 
Facqusrson(Cárlo8),Avenida Enrique Croofce68 
Cójíjea Cbaix (Pedro), J. ligarte Barrlento» 20; 
Oros3 y CompaSía (Federico)* Canales 9, t ■ 
ísgiada (Joaquín), Bao GSíí i .
AMoraiesHijos íir: (ignado), Aíanteda ib y 15, 
Mac-Andreus y Compañía, Ídem 12,
Oiicar Brian, /¡.cera le la Marina 13,
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo Qr-squití); Avenida de Enrique Cfooke. 
Vivf.8 Hermanos, Avenléa de Eiiflqu'e CróÓke. 
Píta¿3 Hermanpá, Csrrc’5 3,
contabilidad MSReArítíL SÍMPLíPiSADA 
Depósito, Torrijos nS,
CONSTRUCCION DB CARRUAOES Y CARRÓS 
Herrero Rafaei, Alfonso iílli 4. 
ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja s.
QONSüLÁDOS ■
Aleaianla,/idoito Peles, Redlng.
Argentina, Enrique Maitínez,Cortina MueSíe 27 
Augtria-Kungria, Federico Gí os, Canales 9,
Cííiíe, A. de Burgos Maesso, Don Grisíisn 6, 
Colombia, Alameda de Colón 1S.
Cuba, Qscar 7ienícagi!do, Cortina del Muelle. 
Ecuador, José Nagei DIsdier, Paseo de Sáacba. 
Francia, jaeques Chaumié, Barroso 1.
Haiti, Antonio Barceló, Torrijos 31,
Honduras, Isidro Rooi Antonio Luis ’J'arrión 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Ríí gd 2. 
Pa;agiía.e, Pedro Vaüs, Alameda 18.
Peni, José María de Torres, San Agustín ió» 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25’, - 
Süecia, QarlosJ. Kraael, Esquiladle 12.
TüfQUía,Jerónimo Guerrero,SbnJtián;,A>4)ios 19 ¿
QORREDO.RES DE COMERCS® - |
Fazio Francisco, Martínez de la s
Gómez de Cádiz Plácido, TofriJqa&Sá ?
Jííarzo Lombar¿c-Fransisr.f£, StraclimSl, í
CLASiiS PASIVA 5
Bla* Caracuel .VsQíu:̂ . Mr-.eno MazÓiS'13.
José del Nido, Clíte; 9, Hahliltado.
CUCHíLLERtA .
C«8ií loLuís dcl, Tc«rIl0Sl2. t*. '
GORREUOR mRlTIMO Y FLETAMEíÍ9'GS 5
Oscar Brten, Acera de la 7Aarina 13, ;
CURTIDOS
C í r Va í n Francisco, P. Monsatt&a í
José Kueü.3 García, Agustín ParéJo Í$L, ^
} ega bdLd do, Almona 7 y 9. : i
yrtíz López Francisco. Duque de Rivá#!2. ?
. DELINEANTE — í
F ández de! Villar Jof'é, .Masarredo-3i ^
Saiazar Miguel, Trlniástí 12. :'
. DUNTiaTAS .
Blanco Aintonlo, Alamos 39.  ̂ í
Lozano Ricardo, Santa Luda 1. |
Meliveó Arturo, Láribs 1, piso 2.*, I
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de !a G b s^ d ón  6. | 
Zafra Frandsco, Comedlas 6 y 8. . ^
DBTOSITO DE CAFÉ TORREFACTO á  -
Marca «La Essíreilá», Tórrijos 86. .. [
«Diván» Ar.agaaéA Joaquín Sañebez Pasíót, 0. | 
DIBüJANlE LltÓQRÁÍ'Ó |
Fernández Federico, Hernando de Zafra 1®. I 
DROGUERIAS f
Chacón Antonio, Gisneros 55. I
Franqüeío Narciso, Sagástal, p
Lciva Aniúnez Juan, Marqués do la Paniega 43. * 
Martin Paiomo M., Granada 63. i
Peláez José, Torrijos 81, I
Pládená y López, Homo 14. |
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112. i
ELECTRICISTAS í
Ruiz Luis, Antonio Luis Cardón 15. |
Salas Cándido, Santa Luda !0. I
Viaedo Antonio, Molina Lado 1. I
ENCAJES DE BOLILLO I
Barroso iO, pededá. |
\  ,: ̂ ENCUADERNACION® i ̂  ¿ |
Oüiazáíez PéréaJuan; Hiaesírosa 16. » |
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11. ' J
®TANCO I
Olmo José, GIster 2. ,: ^' s . ' i
Castillo Joaquín, Fitérta Sel Mar 22. I
Real Antonio, Calle Nueva, 57. f
EXPORTADOR® DE PESCADO I
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25, ' \
Martín Rodríguez Diego, Hoyo de Esparteros 8> I 
EXPORTADOR® I» VINOS I
Bareeló y Torres, Maípica. I
Bueno y Hermano José, MefldivII. ' ' I
Burgos y .Maesso Antonio, D. Cristián 6. I
Egea y Manuei,.Áiüiansa. . . I
Ori?retyC.% Huerta Alia. I
■Oross y Q,''.Federico,.Canales, 8. I
Hijos de Ahíótíío Barceló, S. en C., Maípica 4 ,1 
|!ínénezyLamcthe, Plaza de Toros Vieja 17. 
ICraue! Carlos f., Esqufiache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don íftíso 30.
Moreno Mazón Hi|bs; Dr.' Dávila 6.
Nagel DIsdier Hermanos, Paseo de Ies Tilos. 
Fríes y C.* Adolfo, Reding..
Ramos Power José, Ceasianda.
Relnj-C.\Dr. Dávn'a. ' ’ '
Bufe y Alberí, Eslava 4,., '
Ramos .TélíezMló y níétedé Censtanela:. , .  
Sanguinsíl Santiago, Augusto S. Fígueroá 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres é Hijirde Adolfo, Paseo de los Ti!®».
FÁBRICA DE AQUAROIENTES
rajo d® Pedro MoraiSSf L ^ o  Marisca! 6.
Persa Márin Saivadoí, Cárirajal 6.
Viuda é hijos dé José Suredá, Strachan I."
FÁBRICA DE ALFARÉRÍÁ í "
:íRódriguezF©rjiando, Montslto:8¿: .̂ ■
V Viuda de Cerón, Alameda Cspuc*iHóá|2 y 24, 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19¡
EABRÍCÁ DE ASE IRÁR
Ledesma Ríetonont Manuel, S¿a NfeMás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERIA r
Vlúdá de JuaüDómihgüsz, Camino de Suár^.
_ , fábrica DE CAMAS i
Escobar Rafael, Compañía 7,
FÁBRICA DE CHOCOLATES
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21 
, FABRICA DE ESTUCHES 
Pérez Ranea Alfonso, Añciréa Pérez 7.S 
Veiasco Leandro, Alaméda de Colón 1%
: FABRICA DE GUITARRAS > v
Lorca AntoKjOjT'orrllos
FABRICA DE PLATERIA
Pabón Antéalo, Sanos 4.
FABRICA DÉ GASEOSAS 
«gl DUtíVie» SéaíeteoH  i 
«La Áíídalüza», Postigo de Aranee 12.
«La lála», calle de San Agustín 12,
FABRICA DE HARINAS - 
Roidán Teodoro, Cuarteíes 27 y SaUtreif, 
FABRICA DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, Mendivii 5.
FABRICA DE JAULAS
Moreno ¡osé, D. Iñigo 38.
FASRICA DE NIEVE
Ochoa José, Postigo Aranee 17.
Qálvez Rula Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca I. 
Aragonciilo González Cipriano, NIeasio Caile 1. 
;Cafmreaa Lombardo Antonio, M. de Laríoá 12.
’ Claî óíá Vázquez Emilio, Carmen 37.
Oófeez Martiñéí Bonifacio, San Juan 80,
Mir Coosino A.̂  Trinidad 66. ;
More! Rivéro Frandáteo, Puerta Nuej!hií:57. 
PíblongoMónífél Agustín, Carvajal*.' |
Ramos Marte! Miguel, Santa Mariá 7. 1
Rio Guerrero Frañclseo dci,M. de ia Paniega I 
Soto Pérez José, Mármoles 17. - I
Ventosa Ramón regente farmacia Carretérfas 86. f
FÉRRETBRí,ftS |
Fralbére y Pascual, Surtís María IS, I
Arrnqueíó Aniolín, Nueva 4Í . |
Goux Julio, Salvago 12, ' |
Gaerréro joaé, Marqués de Larioa 18. S |
tuGue Sánchez Aníoaio, M. dé la Paulina 45.1 
Jiménez Sixto, Compañía 47. /
Mlraséóu Juan, Albóndiga 9.
Sodriguez Fernando, Santos 4 y Granada 3Íi 
Temboury Pedro, M^<|ué8 de Larfo* 6. *
..-FONDA
ílménea Mercedéá, Sabeitez Pastor 2. “ “M
FOTÔ ÍAPGS
Calcérraiia V^munáb, Acera de ia Marina 13.
ÍiménezLütfena FM̂  de la Paniega 6. -.ópez DemMriqLUbóiló García 12. --
Mücha7tPraócíscó»P!ázade la »¿ousliíucióa 22,̂  
Lópéz.EmÍtíó,\«ElJ^óuvre», Mártir^ 7 . 
Ló|©zEfeHÍO¿*1^R^Ridó», Sagasta l. 
R^M #iieLCtíÍiediásl6. ^
FLÓraS PLÜÁiÁS Y SOMBREROS DE SEÑORA
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Nóíbétio, mércadó Alfonso X ííP  
Gómez González Francisco, Idem.
González y Contreras, Idem. -, ,
González Faura D^É®» ̂ **̂ *̂ * *
Ciareiá Alméndfó Sitíiqué, idsm. ,
: ' ; :  FUÑ0AS P̂ARÁ BOTELLAS
Gafcíájosé, Ollerias Í7,
i" ' X PUNCHARÍAS ■
Anaya Btt’r iqué, Móaquéra ái 
Bacó Arturo, Comedias 12.
C abrera Ju lio ,'Nouquera 10.
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julián 2^  
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNWGIONSS • '
Bcfnal y Guzibáií, Mm-alía 34. ^
Herrero Pfeaite Antonio, Puertolá, "
. grabadores ' ''-á!
Areta Pascua!, Plaza Mártires 2, ■ ^
SoniodeviIia|bsé, Nueva 55. ;
" CmARNlĈ
Cerezo KéfeBííano, Alameda 2i, portal.! ! 
Rivas SáÉchIz Manuel, Arrióla 11;
Tom |üatf, AUunedtf 7.
ORAMÓFONOBY DISCOS 
Gea Francisco, Cánovas de! Castillo 46. 
HIERROS USADOS
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9. ^
Gisbert Tomás, San Jacínio 2.
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Cammq Antequera 3. ^
lÁIPlíENTAS
Superviene José> Alameda Principal 42,
Guia de Málaga v su provincia,A. Principal 42<
INGENIEROS
Díaz Peíer:.efl Ramón, Alameda 26,'
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INSTITüCIünAMTROPOMÉTICA ESCOLAR
Campe* Jiménez Eciugrdo. Caaas Quemadas 5.
JORERIAS
García Fernández Aníonto, San Agustín 14, 
Joyería Francesa. Granada 2;
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Féderico  ̂Granada 9 ai!5.
LABORATORIOS
Laza Enrique, Molina Lado 6.
Rio Guerrero Francisco. M. Paniega 22.
LIBRERIAS
Duaste losé, Granada 4;j.
Fernández Gándído, Moana Lario 
LIBROS DE lance 
Müfloz Enrique, Peña 27.
H LIBROS RAYADOS
Cámps Janer José, san Juan i3.
" ^nehez Ricardo, Cafieísr 8.
LAMPISl'ERIAS
Cuadrado Francisco. Plaza Aduana
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garda Pachecó., Trinidad Orund 19.
Viuda de RamónPárraga. San Juan de Dios
LOTERIA
Díaz Gayen Aduro, Marqués cte Larios 7.
Pozo Párraga Rafael Comedias 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Molina Burgos José, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS
Baüesíeros Antonio, Düque Vietória 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER
Compañía Fabril Singer, Angdl!.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Oliver, Bolsa L
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Santaella Enrique, Cister5« 
Argamasiila Licera Antonio, Comedías 10. 
Cazoria Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
García de la JRoca Rafael, Muelle Vido 17 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de !a Aduana 113. 
Ouardeño Lama Agustín, Santamaría 7.
PROI^ORES DE CALIGRAFIA
A!^d'<Pérez'Jo8é, nortina del Muelle 101. '
CMvo y Bdtrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Pláza da Riega 3Í  
^  PROFESORES DE IDIOMAS 
Algfisra Francisco. Alameda 35,
Benita Mmiuel, Alamoi* 33,
Hautpoúlfe Fierre, Calderería 9.
'Of. Hí^llglhíer, Gratiiidfí 46 y 50. 
^YealFPe^rlco F., Casapaíma 3. .
,Vegadéf (}a&tiHo Martín, Juan J. RdoailíásíS.
 ̂ , PROPEÉORÁSEN PARTOS ■
'ÁÁpafiade QaréíaFj?ancl8ca,Moreno Menroy 20.
.Cl̂ KCALLA
Bartolom&Gcma^bi^^iaza de la Conatitucíóñ i 
EntrambasaguMEugeiiiOí Nueva 65 y 67. 
HerrerotLeób» Cisáeroa§6. ^
López Biai, Luis de Velázquez 3.
tuque y Aranda, Nueva 4,
, Maidonado Juan, Mufo de Puerta Nueva 8. 
iVisímoIejoAnfoniOi Granadal.
Levuelto.León, (ganada 34 ai 40. 
vni iba Luis, TorríiosKJff.
RELOJERIAS
Baiíz Carlos, Doctor Dáviía. '
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23. 
Q*‘’̂ onImo Narvaea, Especerías 25.
Liehr Osear, Torrijos-0,
M rítn z Enrique, Pieza de la C oastííuelóa,. 
Pabón Antonio, Gíierias 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoies 38. .
Pastor Casado /tíanuel,Plaza Cónstiíución 42. 
Pérez Mateos fosé, Cuarteles 72 y Eslava 1, 
REPRÉSENTACÍOKES GENERALES 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESííNTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delicado María Jbaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Qárcia.18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RÉTOCADOR DE fotografías
Santamaría  ̂Baldomerój Mármoles 73.
Restauración DE cuAiÍRÓs AL ÓLEO
Mnñoz Enrique, Peflá 27.
SASTRERÍAS
Almoguera Juan, Camas 4.
branda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32.
iSCun Garlos, Carvajal. . . . '
City of London,PIázá de lá Coiisfítücióii, 6 si 14 
Cantano Pérez José, Nicasio Catíe l.
El Aguila, Graimds 63.—Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo. Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Cruz.Pas^e de Alvarez IC® 
OffCean José, Nueva 18 y 20.
Barrio Zámbirana José, tocinería y cordqi 
Conejo Martín Francisco,Estepa BC, zaps ̂
f.̂ veiar rraiíts&Wa wAuwa jr «
Pelma Rafneí, Capitán Moreno 2 y 4,. _
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y losSa. ,
Pozo y Befas Hermanos, fábrica debayetás; \i. 
Romero Rojas Francisco, curtidos. r t
Vergara Manuel, ciífé. \  . A;,..
ARDALES
Díiarte Antonio, barbería, r
CORTES DE LA FRONTERA ■ v í t ;  
Antonio Calvo, csüe Real, barhetía. ' '  C'-' 
CASARES 
Qil Ruiz Antonio, Abacería.
ESTEPONA • '
Fernández Simón, Salazón de pescados.
Jéféz Marmoiejo .Miguel, médico. .
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregofic, agente de negocios 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuei, seguros de vida.
OAUCíN
García Sánchez Juan, droguería. ■




Furest Manuel; bhacica al por mayor,
Sánchez Oreilana Rafael, cosechero di
I fabricante de aguarüietifesV Se emlbutid
■y:%
RINCÓN DE LA VICTORIA ^
Garrido Miguel, fábrica de áaí^zóa.  ̂ .
RONDA
Cabrera Loyaza José, médico. . ,
Cid Ighacio María del, ComisiqneiB.
González Siles Manuel, repre«entedonmi. . 
Hoyos Vela Manuel, albardonerlá y taíabártciíS 
Jiménez López Antonio, maestrode obVas;- * 
Martín Guerrero Frahciscó, prócüratíér. 
Móníérb Lozáno Manuel, abogado. * *.> wt- 
Montero Sierra Isidoro, abogádo,
Pino yallejo Francisco, pasfeferfa y confiteria; 
Síiés y Ortega, banqueros y teLdoau - ítí V-. v 
Ventura Martínez Antonio,Abogado.» ' '1:v ' 
VÉLEZ-MÁLAGA , > ’
Aceña Juan, coloniales, Cruz Ver dé 18. * ’ 
Qruz Herrera Antonio, abogado.
Laza Modesto, farmacia, Sáti FránéfécO'Ac
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7i .
Ramo» Jiménez Salvador, Nueva 60, i A frechos  >,
gñfe González Beraardo, Plaza Constitución 6. | Pino en sacos, de 80 k?; ó ptas. I8|5QtIÓ8 100 ks.
Uñares Enríquez Antonio, Luis de Vélazqtiez 3. 
Linares Enrl^ez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Márida Díaz Bartolomé, Avenida É. Crooke 97, 
Oppelí Sans Ramón, MaFti.°iez de la Vega 17, 
Rio Arrabal Itíigue!, Trinidad Grund, 6.
Rivera Francisco, Sebastián SouvirÓn 28, 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 
Rosso Laurrano, Somera 5.
RúIzÁaagra Lan^a, Admundo, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Efmiüo, Torrijos 38.
Vigncíe Wuíideílich Joaquín Torrijos 68 - 3,®
' Vllísr Ufbano Antonio, Strachan 2.
Zalabardo Zqüo Z., Tejón y Rodríguez 31,
ÁiAESTRO MINERO
Rodríguez España José, Puerto de ís ’̂ Ô re 
MECÁNICO ELECTRICISTA ‘ ‘ 
Crespo H'fciro Plaza Bledmas Ig.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE
cerrión Carrera |uaa, Don Crísííán 39.
MODISTA
María Florido Ana, Marqués da Latios 6. (Mo­
dista de sombrefos).
Sierra Fernández'María, San Franefeco íO.bajo 
MOLDURAS Y LGEA 
Romero José, Compañía 5.
Rodrigues Carmen, Bolsa 8,
Ruiz MUS8&; Ramón é'M|o, Granada 52.
Martín Félix, Granada 98.
Moreanti Pedro, Marqués de Larlos 5.
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS
Garda Herrera y C.“, Casteíar 5.
Hidalgo Espüdora José, Marqués de Larlos 10,
MUEBLES
Aria® Dolores, ñíaraog 35,
Citnaséo Eduardo, Juan J. Reloiinás 22.
Oes Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Griffo, Marqués de Larics 5,
Ortiz y Cúáió, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Oaílardo José, Puerto 2.
Caáíiiíó Garfcía José del,Martínez de lá Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda (darlos Ffees 4. 
Díaz Treyiíla Francisco, Marqués de LaiHos 8, 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2, 
Opticos
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
J. Viola, Granada 37.
ORTOPEDIA
Giménez-Cuenca Ramón, Plaza S. Francisco. 7.
PANADERIA
Rueda José, Torrijos 37,
para perfumar
Delgado José, Tctffijos 91.
PARAGUAS T ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitadón.
PEINADORA
llménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
BaroJLanza Juan, Compañía 40.
Jméaez Martín Pedro, Trinidad 108,
Maire Garlos, Calderería 3 y S.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Míliet y Murilio RafeeL Mármoles 94,
Muñoz Fernando, Puerta del Mar,
Paez Luque Juan, Plaza de la CoüstUucíáa ^
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Sania Cruz Santiago, Nueva 42,
Travesedo Prieto ^yeiano, Carvajal 26,
SALÓN DE PELUQUERIA
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa Mafia 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad arund 24.
Aillance, Alameda de Haes 6,
El, Día Strachan, le
Toledo 9.
^®?>ástiáh SoHvIfón 4 y 6. 
uiesaa.^ .-á, Masqués de Larics 4.
Liverpool and London and Qiobe, Tejón R. 39 
Áluíúal Latina La, Sebasííáa SQUvlfón 4 y 6, 
Norwiea Unión Fíre, Ma qués d© Larios 7. 
Polar La, Pozos Dulce» 28;
Roya! Eschañge, Martínez de la Vega I. 
Unsóáy Fénix Espsfiol¡ Alameda de C. Hasá 
SOíAB RERERIAE
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina.
Muesá y Naranjo, Laguniílas 45.
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces í . 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 8.
TABERNAS
Rueda Luís, Ollerías 32. ,
Sánchez Gallego‘José, Callejones I.
Sandoval Juan, Camino Churriana ! 12,
TALLER DE BOMBERIA
A. Bernsl y C.* TomsíB He»eüla, 1 .
Díaz Fraacíseb, Cuarteles 52.
TALLER DE CALDERERIA
Orístóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Garek R«faei, Calderería 3 y 5.
TALLER DE CERRAJERÍA
tlaaiírez Reíáei, Pasillo Santa Isabel 41,
TALLER DE ENCUADERNACION
Oarcia M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES
Rivas Sánchez Manuel, Arrío!» 14.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvares Federico, Alamos 49 y 51. 
SánchezGarcía Juan, Liborlo Gai cía 11.
TALLER DE TALABARTERIA 
LIñán Manuel, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
A. Berna! y O /, Tomás Heredia L 
Corpas Glnés Manuel, Carmeo82.
Teruel Aaíoüíp, Torrijos 43,
Ruiz Urbano Andrés> Cánovas del Ca Tío 41 
Viuda é hijos de Gomiia, Andrés Mellado 9. ’ 
r» 1 ^  pintura  dé COCHESCalvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Juan, Uncibay 9.
» i. tálleres DE PINTURA
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 v 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Marios Bueno José, Malpicao 4.
Aíoníero Cabello José, Coríha títíl «t Matulo y Arroyo, ^  Muelle ¡1.
^ ■^/-^“erés de reparaciones
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
Primera, de 60 id. á pí-tó. 18 id. !d.
Segunda, de 5D id. á id. H  id. id.
Tercera, de 30 id, á 14id. id.
Alcohol
De 124 á 125 pías, hectólitro.
Almidón
Hoffman «Gato», 9 á S‘25 ptas. 111|2 kilos, 
«León», 9 á 9’50 id. Id,
Brillante «León», caía de 300 pastiiJas, 12 id Id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6 ‘25 pías. id. id, 
Barco de 8'30á 9 ptas, los 11 lj2 iá ,
Arroces
Moreno de primera, 53 pías, los 100 k.
Moreno corriente. Sí  id,
Blanco de primera. 54 14 
Blanco superior, 56 á 57 M.
Bomba, es á 69 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, á 12 ptgg. i l  í s2 kilos.
Caña de segunda, á U ‘50 id sí2. '
Cortadillo de primera, K4‘̂ 5 á í 4*50 id. ítí,
I Cortadillo de segUiide, 1375 á £4 M. id. 
i  PÜOR8S de L‘ de í4 ‘25 áT4'50 i.é, i¿L 
I PfequeíSf? de id. 13 á 14 k .  M.
I Casqutfsdo de id. m  Í4‘S5 á í4 ‘5Q Id. 1̂ .
S Bacalao
Labrador fresco mediano á ptas. 49 los 46 ks.
Id, id. chico á id. 48 id id, íd.
Cacaos
Caracas, 380 á 440 pías los ICO ks.
Guayaquil. 325 id. id íd .
Fernando Póo, 250 id. id, id.
Cafés ,
Moka superior, de 195*50 é ptas. íos 48 lílba
^racoiülo superior, de l 84 á 1̂  id. fd¿ ■ '  
Caracolillo segunda, de iyo á !80,íd. id. ‘ '
I Hacienda superior, áe 173*50 á Í75 id HS
superior, 2^g5á 2*75 'ip s-460
¡Tostado segunda, d e2 á 2*20 ítí. íd, :'Cereales  ̂ ■
Trigo FeciOi pesetas Í0‘5ü ó 1Ó75 los 44 kíieâ  
S o l  ^*»*W«lo»i0*25ál0*50lo8 43 kilo8. 
i Cebada del país, de 6.‘50 á-,6*75 loa 33 kilos.
I cochineras, de 20 á 20*50 los ÍOO kilos.
I ^^0 25 los 100 kilOSaI Yeros, de 10*50 á 11 los 57 y li2 kilos.
? ̂ alz morillo, 12*25 á 1275 los 63 y 112 kilos, '
I  ̂ I8’50 los 28 Míos. '
I Alpisí® del país, 32 á 34 ios 100 kilos.
I Garbanzos menudos, 24 á 25 los 57 2i2 kilos:
I Garbanzos medianos, de 28 á 30.
I Garbanzos gordos, de 30 á 35.
I Garbanzos ñnos, según clase,
I Mercado encalmado, especi&lLreníty t-^'á los fri* 
I porque abunda la oféria de iii^&iyendedores. 
JÉ!5̂ 5C/í3($
Pimienta negra, de 16i ,á 170 ptas. los 46 kilos. 
Clavillos de Zamzibar, de I7Q á ! 80 id. id.
Madre clavo en grano, de I55 á 160 id. id.
Azafrán puro, de 6q á 62 los 460 gramos.
Azafrán de segunda, de 30 á 32 id» id.
tapones
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Rodríguez Juan, OHerías i3.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Qálvea Enrique, Gómez Salazar 23, 
í%TRÓLEO
Bénitez Antonio, Herrei fa del Rey 7.
PINTORES ARTISTAS
CapulinoJáur^ui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Ca|Íllo Leopoldo, Parras 7. 
Maíairrfdon^ntonío, Frailes 19.
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15,
PLATA MEKESE
Romero Alefaadroj Marqués de Latios 4,
PLATERIAS
Begofia E., Marqués de Larios 3.
Duaríe Leopoldo, Granada 59,
Martínez José, Jerónimo-Cuervo 4,
Navarro Antonio  ̂Mártires 8.
Pabón Antonio, Conipáñla 29 y 31. 
i Spmodevilia José, Nueva 46 y 48.
■ :. PRACTíCANTg
Ríq Marfn dcl Diego, Cuarteles 54, 
PROCURADORES
Cruz Meléndez Bmüio, Victoria 1.
Durin Rafael M.*, San Juan de Dios 31. 
Gailardo Mendoza Diego, San Bernardos. 
Marqués Garda Juan, Martínez de ia Veea 13 
Montoro dg Torres José, San Bernardo 3. 
Navarro Berrionuevo. Antonio,Citter i l .  
Pqneede León José, Masfn García, 4 al 10. 
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerrero Antonio, Juan J, Relosilla» 50. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund I,
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.Kftílrífiritoy (̂Ti
' Tudela Burgos Luísj ̂ ucen8°%tíjo? ^
 ̂ tapones de CÓRCítO
Ordoñez José, Martínez Aguiiar 17,
^  ; TEJIDOS
Brun Carlos, Peería dei Mar,
Garaía Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Hérmanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Francisco, Casteíar 5.
Mufipzjr Nájera, Juan Gómez García 23. 
SáeazFélfej'Sagasta2 .'. '
UNGÜENTO DE F. GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marín García 14. 
zapaterías
CasíflUo Pablo, Torrijos 34. .
Díaz Franciüco, Granada 27. '
Eseamllla Manuel, Plaza de. ia Constiíación 36, 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60v 
Espejo Enrique, Qranadií ¿3,
La Víclorian^ Cobefílzo del^Gonde 1, •. '
Mgese José, Torrijos53,
Moníoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
^  y Santa Lucía 6. ^ “ ‘̂ íTeotíoro, Gíanada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
«r , I. VACUNA DE TERNERA 
Salabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 3h  
^ VELAMEN PARA BUQUES
García Morties Antonio, Topete 13
VETERINARIOS *
® Barrieníos 24.
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
VIAJANTE DE COMERCIO
Castilla Luis, Frailes 5.
id. id.
Pimiento molido fino, de 22 ó 24 peséíafe los 11 y 
ll2kÍloe,
^Pi'miento molido flor, á 15 id,
"Pimiento molido corrientr. é Jg'S&íd. >>
Anjonjólí, de 7 á 9 lúa U !,2 Id.
En las especias hay tendencia á mayor ítízáí 
íiabichueiaR
U r ^ s  vagncjátifeg á ptas. 54 saco dé lOÓ M  
id- motfileñas id. 52 id. ¡d lñ 
Cortas asturianas id. 45 id. !d. id, “  ̂ •
o , j  Harinas
Recia de 28 á 34 ptas, los 100' k«,Blanca de 38 á 37 id-. Id Id.
Papel — ^
PsJa grande á pesetas 9*2.5 Ja bala. 
Idemchí«á7‘2»id,
Estracnia grande de 6 50 á 6*75 la Éata.
Idem ch'.CQ 5*26«S75íd.
^^SGQ.dúS ^
uardlnss en escabeche, la caja de 8 latas 
loa á peseta» 2to. ^
Idem en tomate ídem, iá3m, s 20i *
Thés
ALORA
Reinoso Fírnanéo, Tejidos, quincalla y calza­
do, Veracruz3. " . '
ALOZAINA
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos, 
.ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
AviléS Qiraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Ouranes ÚDf tocinería,
Negro á granel á 1*76 Id, w
ídem superior en paquetes de l libra áá*M f e
_ . varios '
Carburo de Calcio en bidones de 40 kilos á pese­
tas 43 los ICO. ■
Avellanas móndadás'á^peíetas kOStl ■ 
bal molida fina- en sacos de 100 kilos de 3 á 4 e
saco.
O n
Pücrta dei Sol, il y  lZ
Administración de LGtmfttV ' 
típoa^afíá dS P íJ p D l i .  '
a i rJ
